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Peneliti mengamati masalah ini saat mengajar di sekolah Insan Cendekia Mandiri 
Boarding School Sidoarjo, dan terletak masalah ini pada tidak adanya bahan ajar 
ideal yang ada di sekolah ini. Mengingat sekolah ini juga masih tergolong baru. 
Peneliti mencoba untuk merancang bahan ajar yang terinspirasi dari tema-tema 
cerita kepemimpianan, karena slogan utama dari sekolah ini adalah “Mencetak 
Calon Pemimpin Dunia", dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari dua 
masalah; pertama : bagaimana cara menyusun bahan ajar materi keterampilan 
membaca dengan menggunakan tema-tema cerita kepemimpinan, kedua : 
seberapa efektifkah penggunaan teks-teks bahasa Arab yang menggunakan tema-
tema cerita kepemimpinan. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
cara menyusun bahan ajar materi keterampilan membaca dengan menggunakan 
tema-tema cerita kepemimpinan dan seberapa efektifkah penggunaan teks-teks 
bahasa Arab yang menggunakan tema-tema cerita kepemimpinan. Penelitian ini 
mengunakan Research and Development (R & D) yang dibantu dengan 
eksperimental, dan menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil akhir dari validasi bahan ajar adalah jayyid jiddan dengan rata-rata nilai 
%0,29, hasil dari tiga kali uji coba selalu dapat disimpulakan bahwa post-test 
selalu lebih besar dari pada pre-test dan hasil dari pengukuran efektifitas bahan 
ajar berdasarkan tiga kali uji coba dapat disimpulkan bahwa p-value < 0,00. Dan 
ini berarti bahan ajar terbukti efektif. 


































قصص القيادة موضوعات ، إعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخدام 2018ين، ر صاب
 في الصّف الثالث الثانوي بمدرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو.
 الماجستير، المشرف، الأستاذ الدكتور جونيدي الماجستيررسالة 
 
 الكلمات المفتاحية: إعداد، مادة التعليم، مهارة القراءة، قصص القيادة
في مهارة المشاكل بمدرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو الباحث أثناء تدريسيو وجد 
؛ عدم المواد تها، ومنهاني، فاستنبط إمكاقراءة الطلاب. فلما لاحظ الباحث ىذه المشاكل
التعليمية المثالية. فضلا، كانت ىذه المدرسة لمدرسة جديدة. ثم حاول الباحث على إعداد 
ن الشعار الرييس  هذذه المدرسة ىو بأ، قصص القيادةموضوعات باستخدام المواد التعليمية 
؛ الأول: كيف وهمامشكلاتان، وكان هذذه الرسالة الماحستيرية  ،قادة العالم"مرشح  "جعل 
إعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخدام القصص القيادية في الصّف الثالث الثانوي بمدرسة 
إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو. والثاني؛ مدى فعالية إعداد مادة تعليم مهارة القراءة 
نديري باستخدام القصص القيادية في الصّف الثالث الثانوي بمدرسة إنسان جنديكيا م
؛ الأول: لمعرفة كيف إعداد مادة تعليم ، وهماوكان هذذه الرسالة الماحستيرية ىدفان بسيدوارجو.
مهارة القراءة باستخدام القصص القيادية في الصّف الثالث الثانوي بمدرسة إنسان جنديكيا 
ستخدام منديري بسيدوارجو. والثاني؛ لمعرفة مدى فعالية إعداد مادة تعليم مهارة القراءة با
 القصص القيادية في الصّف الثالث الثانوي بمدرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو.
مستعينا بذلك المنهج التجريبي منطلقا من  )D & R(يستخدم ىذا البحث البحث والتطوير 
 "جيد جدا"النتيجة النهايية للمصادقة على المواد التعليمية ى  ثم  .المدخلين الكم  والكيف 
في الاختبار  المتوسط الحسابي نتايجومن ثلاث تجربة تحصل على أن ، %9،،1ط قيمة بمتوس
 eulav-p فعالية أن قيمةالنتايج قياس من  يمكن الاستنتاجو  البعدي أكبر من الاختبار القبل .
 .المعدة المواد التعليميةة فعاليتثبت  ى . و 0،.،> 
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رة اللغة تنقسم إلى أربع الدهارات الأساسية، وىي مهارة الاستماع، كانت مها
 .ذاتها في امكانه الأربع الدهارات ىذه من كل وفي 1والكلام، والقراءة، والكتابة.
 وأما القراءة فهي ليست مهارة ألية بسيطة كما أنها ليست أداة مدرسية ضيفة، إنها
 أساسا علمية ذىنية تأملية. ينبغي أن تنمي كتنظيم مركب يتكون من أنماط ذات
 عمليات عقلية عليا. إنها نشاط ينبغي أن يحتوي على كل أنماط التفكير والتقويم
 عليل، وحل الدشكلات. والقراءة، ىي نشاط يتكونوالحكم، والتحليل، والت
 من أربعة عناصر : استقبال بصرى للرموز، وىذا مانسميو بالنقد. ودمج لذذه
 الأفكار مع أفكار القارئ، وتصور لتطبيقاتها بدم مستقبل حياتو، وىذا ما نسميو
 2.بالتفاعل
 وإن محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة قد أشارا إلى أهمية
التعليم لدهارة القراءة حيث قالا: "تعتبر القراءة مهارة رئيسية من مهارات أي تعلم لغة 
م اللغة فبالرغم من تأكيدنا على أهمية كل من الاستماع والكلام في تعلي أجنبية،
كثيرا ما يتعذر على الدتعلم استخدام ىاتين الدهارتين، لا بسبب  واستخدامها إلا أنو
ضعفو لديهما ولكن بسبب قلة الفرص التي تتاح لو لدمارسة اللغة الدكتسبة شفوية، أو 
 3."لدمارسة اللغة مدارسة شفوية قليلة وغير متوقعة أن يشعر أن حاجتو
 
                                                          
)، 1991(رياض: دار الغالي، أسس تعليم الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله،    1
 .15ص. 
2
 571(مصر: جامعة الدنصورة ) ص . ناىجو و أساليبو،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مرشدي أحمد طعيمة ،   
3
 941)، ص. 3002(مصر: ايسيسكو،  طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاأحمد طعيمة، محمود كامل الناقة ورشدي   

































القراءة، إذن، تعرف وفهم ونقد وتفاعل، إنها نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية 
 4الإنسان بكل جوانبها. وتشمل ىذه الدكونات الأربعة على عدد من الدهارات.
اىتمام تعليم اللغة العربية في مدرسة إنسان جندكيا منديري الثانوية كان ثم  
ير ىذه ية الدهارات الثلاث. وقد أثبت مدبسيدوارجو إلى مهارة القراءة ىو أكبر من بق
الددرسة منذ بداية تأسيسها أن أىداف تعليم القراءة لدارسي ىذه الددرسة الثانوية ىي 
 .ادىم إلى الدعاي  الأساسية فيهاربية وإيجقدرتهم على قراءة وفهم النصوص الع
فسبب ىذا الاثبات ىو رغبة رجال رئاستها في أن يكون الدارسون يستدلون أمور 
، مثالذا لغة العربيةلحياتهم إلى الدصادر الإسلامية ومراجعها الأصلية التي ىي مكتوبة با
 .القراءن الكريم والحديث النبوّي وما غيرهما
اءة ىي أكبر اىتماما وأكثر حصة في تعليم اللغة العربية في ىذه رغم أن مهارة القر 
الددرسة إلا أن كفاءة الدارسين في القراءة العربيةلم تكن مثالية. وتؤشر إلى ىذه الحالة ىي 
صعوبة الدارسين في تعرف وفهم الدفردات والكلمات العربية وترجمتهما، وأيضا في إيجاد 
 عربية الدقروؤة.الدعاي  الأساسية عن النصوص ال
ثم من خلال تحليل الباحث، يدكن بعض أسباب ىذه الإشكاليات ىو عدم مواد 
 تعليم مهارة القراءة الدثالية للدارسين في ىذه الددرسة.
علاوة على ذلك، يحاول ىذا البحث َحّلا للإشكاليات الدذكورة. بإعداد مواد 
ذه الددرسة، وىو بخيار النصوص العربية تعليم مهارة القراءة الدثالية الخاصة للدارسين في ى
الدناسبة لدى أحوالذم، وتعليم الدفردات والكلمات الغريبة قبل كل نص جدبد، وتعليم 
طريقة ترجمة النصوص الغريبة قبل كل نص جدبد، وتعليم إيجاد الدعاي  الأساسية في 
كلها بعد كل   النصوص العربية قبل كل نص جدبد. ثم الأسئلة التجربية عن تلك الثلاثة
 النصوص الدتَعلَّمة. 
إعداد مادة تعليم "انطلاقا مدا سبق، بحث الباحث ىذا البحث تحت العنوان 
(البحث والتطوير مع التطبيق في الصّف  يةقيادال قصصالمهارة القراءة باستخدام 
 .الثالث الثانوي بمدرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو)"
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 571نفس الدرجع، ص .  


































 ب. مشكلات البحث وتحديده
مواد تعليم مهارة الدشكلة الرئيسة لتعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة ىي عدم 
 ، ثم تتضح حدود البحث بدا يلي:القراءة الدثالية
 الحد الدوضوعي  .1
حدد الباحث في تطوير الدواد التعليمية لدهارة القراءة فقط، وحددت مهارة القراءة 
، فردات والكلمات في النص العري  الدقروؤتعرف الد). القدرة على 1على ثلاثة أمور: 
القدرة  )3، فهم وترجمة الدفردات والكلمات في النص العري  الدقروؤ). القدرة على 2
إيجاد الدعاي  الأساسية في النص العري  الدقروؤ. وأما الدنهج الدراسي الدستخدم  على
 .3102فهو الدنهج الدراسي 
 الحد الزمني .2
حث من الفصل الدراسي الأول إلى الفصل الثاي  في العام حدد الباحث ىذا الب
 م. 9102-2102الدراسي 
 الحد الدكاي  .3
أجري ىذا البحث في الصف الثالث الثانوي بددرسة إنسان جندكيا منديري 
 بسريروغو سيدوارجو جاوى الشرقية إندونيسية.
 
 ج.  أسئلة البحث
في الصّف الثالث  يةالقياد قصصالدام إعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخكيف  .1
 ؟ الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
في الصّف  يةالقياد قصصالإعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخدام  ما مدى فعالية .2
 ؟ الثالث الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
 د.  أهداف البحث
 ابقة ذكرىا، فالأىداف من ىذا البحث كما يلى:وفقا بأسئلة البحث الس

































في الصّف الثالث  يةالقياد قصصالإعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخدام كيف لدعرفة   .3
 .الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
صّف في ال يةالقياد قصصالإعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخدام لدعرفة مدى فعالية  .1
 .الثالث الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
 
 ه. أهمية البحث
 ). من حيث تطبيقية.2). من حيث النظرية 1تنقسم أهمية البحث إلى القسمين؛ 
 من حيث النظرية  .1
أتى ىذا البحث بدعارف جديدة لتكوين عملية التعليم فّعالّية، وخاصة فى تنمية  .‌أ
 ب ورغبتهم فيها.مهارة قراءة الطلا
كان ىذا البحث ىو أولو في ىذه الددرسة، وسوف يكون مرجعا ومصدرا  .‌ب
 وبيانات مساعدة للبحث الذى يأتى بعده.
 من حيث التطبيقية .2
 الدساعدة على الدارسين في ترقية مهارة قراءتهم. .‌أ
تي ىي شعار ال لقيادةالتسهيل على الدارسين في فهم النصوص العربية الدتعلقة با .‌ب
 ومن معايير ىذه الددرسة.
 
 فروض البحث .‌و
 .5ىى ظّن مؤّقت. والدراد بو، لم يعمل الباحث البحث، بل إنما ىو مخّطط وظان الحاصل
) والفرض aHباحث أن يحّلل الفرض العملي (فى امتحان الفروض الدقّدمة، لازم لل
 ), كما يلى:oHالصفري (
 )aHالفرض العملي ( .1
 
 
                                                          
 .93)، ص.0102(بندونغ: فوستاكا ستيا، إرشاد كتابة البحث العلمي النظرى والتطبيق . ىيرى جوىرى، 5

































-pالدلالة/الأهمية ( كانتو  القبلي والبعدي فرق بينهما. ختبارالانتيجة في إذا كانت 
 .50،0< (أصغر)  000,0) eulav
 )oHالفرض الصفري ( .2
الدلالة/الأهمية  فرق بينهما. وكانتإذا كانت في نتيجة الاختبار القبلي والبعدي لا
 .50،0> (أكبر)  000,0) eulav-p(
 
 دراسات سابقة. ز
 ، فوجدالدتقاربة والدتماثلة بهذا البحث العلميبعد ما بحث وحلل الباحث البحوث العلمية 
 الباحث الأشباء ما يلي؛ واستفد
 فائزة السعادة .1
 أىداف البحث .‌أ
يم مهارة القراءة لطلاب الفصل العلاجي في في الددرسة أرادت الباحثة إعداد مواد تعل
 الدتوسطة الإسلامية "نور الذداية" فروبولنجا.
 منهج البحث .‌ب
بحث التطويري، حيث تبحث الباحثة عن كان الدنهج البحثي لذذا البحث ىو ال
إعداد مواد تعليم مهارة القراءة لطلاب الفصل العلاجي في في الددرسة الدتوسطة 
 لامية "نور الذداية" فروبولنجا.الإس
 أىم نتائج البحث ج.
أىم نتائج ىذا البحث ىو أن وجود الدواد التعليمية لدهارة القراءة وتديرباتها وحصلت 
%، فاستنبطت الباحثة بأن ىذه الدواد التعليمية لائقة في 22على النتيجة من الخبير 
 راءة.أن تستخدم لعملية تعليم اللغة العربية لدهارة الق
 غفران زين العابدين .2
 أىداف البحث .‌أ

































أراد الباحث تطوير نصوص مادة مهارة القراءة باستخدام الدوضوعات الدستوعبة 
 للثقافة المحلية.
 منهج البحث .‌ب
بحث التطويري مع التطبيق، حيث يبحث كان الدنهج البحثي لذذا البحث ىو ال
ستخدام الدوضوعات الدستوعبة الباحث عن تطوير نصوص مادة مهارة القراءة با
للثقافة المحلية في الصف الثالث الثانوي بدعهد البستان السلفي للبنات سومبر فافان 
 فامكاسان مادورا.
 أىم نتائج البحثج. 
أىم نتائج ىذا البحث ىو أن تطوير مادة القراءة باستخدام الدوضوعات الدستوعبة 
لطالبات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، للثقافة المحلية مناسبة في عميلة تعليم ا
وتحقق إلى تنمية مهارة القراءة عندىن بانتفاعهن من معرفة الدفردات وأساليب العربية 
 الجديدة.
 حور عين نهاية السعادة .3
أرادت الباحثة إعداد الدواد التعليمية لتنمية مهارة القراءة في قسم تربية الدين الإسلامي  .‌أ
 سلامية الأىلية بلامومذان. بجامعة الإ
 منهج البحث .‌ب
بحث والتطوير، حيث تبحث الباحثة عن كان الدنهج البحثي لذذا البحث ىو ال
إعداد الدواد التعليمية لتنمية مهارة القراءة في قسم تربية الدين الإسلامي بجامعة 
 الإسلامية الأىلية بلامومذان.
 أىم نتائج البحث ج.
ث ىو أن وجود تصميم الدواد التعليمية لدهارة القراءة حصلت على أىم نتائج ىذا البح
%، فاستنبطت الباحثة بأن ىذه الدواد التعليمية مناسبة في أن 09النتيجة من الخبير 
 تستخدم لعملية تعليم اللغة العربية لدهارة القراءة.
 ، استنبط الباحث أنبقراءة وتحليل ىذه البحوث الثلاثبعد ما اىتم الباحث 
سواء في  في ىذا البحث وتلك البحوث الثلاثما بين البحث الذي بحث الباحث 

































 وأما الدهارة فهي مهارة القراة، ومنهج البحث فهو .الدهارة اللغوية ومنهج البحث
 بحث والتطوير.ال
الدذكورة ىو في الدرحلة  ين ىذا البحث وتلك البحوث الثلاثوما يختلف ب
دة، والبيئة الدكانية. فهذه الاختلافات تمكن اختلاف الدع تعليمية، والدواد التعليميةال
 .ومدى فعاليتها مستوى الصعوبة في البحث والدواد الدعدة الدناسبة ونتائج تطبيقات




































 الدواد التعليمية:  الدبحث الأول .‌أ
 مفهوم الدواد التعليمية .1
مفهـو الدواد التعليمية ىي كتب قد ألفت من قبل الدتخصصتُ التًبويتُ كاللغويتُ 
كمن ثم تقديدها للدارستُ لتحقيق أىداؼ معينة في مقرر معتُ، في مرحلة معنية كفي 
 1فصل دراسي معتُ مقتًنا بزمن لزدد.
الدواد التعليمية ىي التي تعتبر براىيم العصيلي إلى أف مفهـو إعبد العزيز كذىب 
كالكتب مع أنواعها أك حديثا كالصحف  من أبرز الوسائل التعليمية شيوعا قديدا
 2.اللغة المجلات، أك الأشرطة كالأفلاـ كالتي تقدـ لدتعلميك 
كىي أيضا لرموعة من  3كىي أيضا أىم شيئ بالنسبة إلى جميع عمليات التعليم.
م الجذاب. كتظهر فوائدىا للدارستُ بعد الدعلومات التي لابد للدارستُ استيعابها بالتعلي
 4تعلمها.
إلى أف الدواد التعليمية ىي الدواد للتعليم الدكتوبة بشكل  )nenaP(كذىب بانتُ 
كىي أيضا كىي  5استخدمها الددرس كالدارس.ك اس العناصر التعليمية منتًظم على أس
صة كفي عملية التعليم فريدة كلزددة، كيقصد بالفريدة لأنها مستخدمة على حالة خا
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الخاصة، كيقصد بالمحددة لأف لزتوياتها تصمم على حالة خاصة كللأىداؼ الخاصة، 
 6كطريقة تعليمها لسصصة على خصائص الدرس كالدتدرس الذم يستخدمها.
 كىي أيضا الدواد اللغوية التي تقدـ لدتعلمي اللغة، سواء أكاف مسموعة أك
 واعها، كالصحف كالمجلات كالأشرطة كالأفلاـ، كيدخل في ذلكمقركءة كالكتب بأن
 7كالدناىج.الخطط 
 أهمية الدواد التعليمية .2
يسية في تكوين الدنهج الدراسي، حيث تعتبر الدواد التعليمية إحدل العناصر الرئ
من أىم الركائز الأساسية في جميع الدراحل التعليمية، كتتحقق الأىداؼ التعليمي  تعتبر
في العملية التعليمية من خلاؿ لزتواىا اللغوية كالثقافية إضافة إلى الدكونات  التي نريدىا
 8.كالأنشطة كطرؽ التدريس الأخرل للمنهج
كإف أهمية الدواد التعليم لطور حاجة خاصة من الططالبات لدقارنة اللغتتُ 
كالثقافتتُ (الأصلية كالأجنبية) من أجل الوقوؼ على العقبات التي يجب أف تذٌلل في 
يو الكتب الدراسية غتَ الدعدة على عملية التعليم، كلسوؼ يحتُ كقت فيما نرل تعتبر ف
 6أساس من التحليل التقابل لستلفة من حيث مادتها.
 
 سس ي  عدااد الدواد التعليميةالدبحث الثاني : الأ .‌ب
 لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا ةلتعليميا ادةاىتمت التًبية الحاضرة بالدلقد 
 :، كىي كما يليالأسستلك مراعات  ؤللفتُالدعلى يلـز ك اصة. الخسس الأعلى  كإقامتها
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الأسس اللغوية ك . 3 ،. الأسس السيكولوجية2 الإجتماعية،. الأسس الثقافة ك 1
 11.التًبوية
 جتماديةالأسس الثقافية و الا .1
 مفهوم الثقافةأ). 
تعرؼ الثقافة بأنها الأفكار كالدثل كالدعتقدات كالدفاىم كالإبذاىات كالعادات كالتقليد التي 
كالثقافة بهذا الدعتٌ لا توحد في لرتمع دكف آخر، فكل  11ات.تسود في لرتمع من المجتمع
 من ثم فإف الثقافة بزتلف باختلاؼبذاىاتو كعاداتو كتقاليده، ك الرتمع لو أىداؼ ك 
 21.المجتماع
 يةصااص الثقافالخ ب).
 :تنقسم ثقافة أم لرتمع بالخصائص الآتية
بدعتٌ أف الإنساف عند ما يأتي إلى لرتمع من المجتمعات فإنو  :الثقافة مكتسبة  )1
يستطيع أف يكتسبها ك بتفاعل معها، فإف الإنساف يولد عدـ الثقافة، كلم تكن لديو 
يكتسب فكرة عن عادات لرتمعو أك ثقافتو، كأنو بعد أف تنمو كيشب يستطيع أف 
 عادات لرتمعو كىذا لا يحدد إلا بعد فتًة من العيش.
إمتاز الإنساف من سائر الدخلوقات بالعقل كالتفكتَ اللذين  :الثقافة خاصية إنسانية )2
تواجهو في حياتو (كما من خلالذما استططاع أف يتغلب على مشكلاتو التي 
ائل الإتصاؿ، كلقد يبتكر كثتَا من كس طاع يختًع اللغة ك يستخدـ الرموز كاست
 .)دة من ستف بذارب غتَه لشن عاشوا قبلو من سائر الديادينستفامكنو ذلك من الا
من العلـو أنو لا يدكن من المجتمعات أف يظل حبيث  :التغيتَ ك التفاعل الدستمر  )3
الثقافة التي اكتسابها منذ زمن طويل، كإلا سيظل لرتمعا راكدا، كمن ثم كجب عليو 
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لمحلية (البحث كالتطوير مع الدستوعبة للثقافة ا تطوير نصوص مادة مهارة القراءة باستخداـ الدوضوعات"، غفراف زين العابدين.  
" (رسالة )الصف الثالث ثانوم بدعهد البستاف السلفي للبنات سومبر فافاف فامكاساف مادكرا التطبيق على طلاب اللغة العربية في
  8)، ص. 7102، جامعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا كلية الدراسات العليا--الداجستتَ

































ك من ثم كجب عليو أف يتغتَ ك نو يستططيع مسايرة كب الحضارة، بالتخلف لأ
 31.ور كي يضمن بقاءهيتط
 السيكولوجية . الأسس 2
 من العلـو أف الدتعلم يشكل عنصرا أساسا في العملية التعليم فهو المحور،
معرفة  فإفكمن ثم  ،الذم تركز عليو، كأنو أكلا كأختَا ىو الذدؼ من العملية التعليمية
الدناىج  خصائص الدتعلم النفسية كالعقلية تعد مططلبا ضركريا عند إعداد لزتول
 41الدراسية.
 كمن خصائص العامة لطفل الصفوؼ الثلاثة التالية في مرحلة التعليم
 رابع إلى صف السادس. كمن الدمكن تلخيص أىمالأساسي، أم من الصف ال
 51ىذه الخصائص فيما يلي:
 .تنمو الدهارات الحركية ك يتميز أدؤه بالتناسق بتُ حركة العتُ أ).
 .الأطفاؿ حوؿ نشاط الشعوب الأخرلتزداد اىتمامات  ب).
 .يبدء أحساس الططفل في ىذه الدرحلة بالفركؽ الططبقية ج).
جمع البيانات كالحصوؿ طفاؿ ك الرغبة في التعليم ك لاع عند الأيزداد حب الإسط د).
 .على معلومات حوؿ لرالات لستلفة 
 .تبدأ مهارات الإستقلاؿ في برصيل الدعرفة ق).
 الدكاف.لى فهم العلاقة السببية كيتسع إدراكهم لدفاىم الزمن ك تتسع قدرتهم ع ك).
 .يديلوف إلى الإسهاب في عرض الأفكار الخاصة ك لرغبة في استمرار الحديث ز).
 تضيق الدسافة بتُ الدفردات ك الدقركءة، فما يسمعوف يستططيعوف قراءتو ككتابتو. ح).
هم يديلوف إلى القصص الواقعية ينمو لدل الأطفاؿ بالبططولة كبسجيدىا، لذا ف ط).
 .كالتًجمات الذاتية 
 .تزداد قدرة الأطفاؿ في الصف الرابع على التًكيز في أمور معينة م).
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 الأسس اللغوية و التربوية. 3
كيقصد بهذا الجانب الدادة اللغوية الدكونة من أصوات كمفردات ك تراكيب 
 أك صعوبة تلك الدادة للدارستُ.كالأسلوب الدناسب في عرضها للدارستُ، كمدل سهولة 
كتناكؿ اللغة العربية في كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على الدستول اللغوم 
كالدستول التًبوم، فمئلا عند تقديم التًاكيب العربية يلـز معرفة أم نوع من الجمل يقدـ؟ 
 ىل الإسمية أـ الفعلية؟ كىل تبدء في البسيطة أـ الدراكبة؟ الإجابة عن ىذه
 من ثم يرل أف ىذينلغوم يدعزؿ عن الجانب التًبوم، ك الأسئلة من الصعب تناكلذا 
 ظيفتو/التًبوم) يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما ك أساستُ (اللغوم
 ، كلذا فضل تقديدهما كأساسصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلهمالكن من الك 
 حث كجهة نظره عندإف كاف بعض الباحثتُ فصل بينهما، لكن لكل باكاحد، ك 
 .تقديدو للموضوع كفلسفتو الخاضة التي يديل إليها
 61تتكوف اللغة من لرموعة من النظم ىي:
 .النظاـ الصوت ىي النظاـ من الرموز الصوتية الدنططوقة قبل أف تكوف مكتوبة أ).
في كضوع  ـ التًكيبي ىو العلم الذم يهتم بدراسة القواعد ك الأنظمة التي تتحكمالنظا ب).
اخرىا من أشكاؿ  الكلمات كترتيبها ك صورة النططق بها عن طريق ما يططرأ على أك 
 .إعرابية لستلفة 
تصنيف  النظاـ الدعجمي ىو فرع من فركع من فركع علم اللغة، ك يهتم بدراسة ج).
 .ها ك فقا لأنظمة لستلفة ك ترتيب معتُالدفردات ك تبويب 
 
 
 التعليميةاختيار الدواد الدبحث الثالث :  .‌ج
 عاير  ي  اختيار الدواد التعليميةالد .1
عند إعداد الدناىج التعليمي كفي أف يختار  فيقدـ الخبراء لرموعة من الدعايتَ لقد 
 71كما يلي:ىي  الثانية. ك إعداد الدواد التعليمية للغة العربية كاللغة 
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 معيار الصدؽ .أ 
عن بسشيو  يكوف المحتول صادقا عندما يكوف كاقعيا ك أصيلا ك صححا عمليا فضلا 
 بالأىداؼ الدوضوعة. 
 معيار الأهمية .ب 
الجوانب  الططلاب مع تغططية يعتبر المحتول مهما حينما تكوف لديو قيمة في حياة 
ك أساليب  الدختلفة من لراؿ الدعرفة ك القيم ك الدهارات التي تهتم بنتمية مهارة العقلية 
 تنظيم الدعرفة أك الإيجابية. 
 معيار الديوؿ ك الأهمية .ج 
 يكوف المحتول متمشيا مع اىتمامات الططلاب في اختيار الدواد التعليمية 
 عليممعيار قابلية الت .د 
الفركؽ  يكوف المحتول قابلا للتعليم عندما يراعى قدرات الططلاب متمشيا مع 
 الفرضية بينهم بسكينا لتحقيق مبادئ التدرج في عرض الدواد التعليمية 
 معيار العاملية .ه 
 يعتبر المحتول جيدا إذا كاف يشمل أنماطا من التعليم لا تعتًؼ بالحدكد 
 ك بقدر ما يعكس المحتول لصيغة لزلية المجتمع ينبغي أفالجغرافية المحيططة بالبشر  
 .يرب الططلاب بالعالم الدعاصر من حولو 
 يةطراصق عختيار الدواد التعليم .2
 كاف في إختيار الدواد التعليمية طرائق، كىي: 
تعليم اللغات الثانية مثل  ناىجالدناىج الأخرل : يدكن للمعلم أف يشتًشد بد ) أ
يع أف ينتقي الدناىج يستطفي ضوء ىذا لغة ثانية ككاللغة أجنبية، ك كالالإلصليزية  
كت بتُ طبيعة اللغتتُ (العربية المحتول اللغوم في منهجو الأخذ في الاعتبار التفا
 الإلصليزية) كظركؼ الدناىج.ك 
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يشتًشد بآراء الخبراء سواء أكانو من الدمكن للمعلم أف رأم الخبتَ : ك   ) ب
لغات أخرل أك كانو معلمتُ لدركس اللغة للعربية للناطقتُ بفي تعليم ا لستصصتُ
 .ثيقة بالديدافيداف التعليم أك من كاف لو صلة ك مفي  أك الدربوف
الدسح : ك يقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ خصائص الدارستُ ك تعرؼ  ) ج
 .مايناسبهم من لزتول لغوم
يحتاج الططالب فيها للإتصاؿ التي التحليل : ك يقصد بذلك برليل الدوافق  ) د
 21.بالعربية
 تنظيم محتوى الدادة التعليمية .3
 ة،ىو تنظيم ذلك الدواد التعليميد برليل الدادة الدختارة، يأتي لعملية بعدىا ك بعك 
 قيم حوؿ مركز معتُ، حتى يكوف لوترتيب ما تم اختياره من معارؼ كمهارات ك  أك
استمرارية ك يدكن تقديدو للمتعلم، كيحقق أىداؼ التًبية بأكبر فعالية ك كفاية معتٌ ك 
 ، ك يكوف برنالرا تربويا متماسكالكي يكوف أكثر ملائمة للتعليم كالتعلم لشكنة، ك
 .متوازناك متناسقا ك 
بعداف لتنظيم المحتول، أحدهما يخيص بتًتيب مكوناتو على ا تداد ىناؾ 
ىو م بتًتيب مكوناتو جنبا إلى جنب ك الثاني يهتج، ك الزمن، كىو البعد الرأسي للمنه
 ج.الأفقي للمنه البعد
كىهذاف البعداف : الرأسي ك الأفقي لتنظيم المحتول لذما أهميتهما فيتحديد 
 .ناـ. الدراسي، ك خبرات التعلم التي تكتسب منوالذم يتًاكم لمحتول البر  الأثر
 أما الدعاير للتنظيم الفعاؿ لمحتول الدادة التعليمية فهناؾ عدة مهايتَ رئيسيةك 
لى جنب إينبغي ابزاذ القرار بشأنها عند التفكتَ في تنظيم لزتول الدواد التعليمية جنبا 
 61النططاؽ كالتكاـ التتابع. عند التفكتَ في الأىداؼ، كىذه الدعايتَ ىي: المجاؿ أك
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 المجال أو النطاق )‌أ
 ىو الدعيار الذم يتعلق بداذا نعلم، كما ستمشملو الدواد، ما ىي الأفكار
 الرئسية التي تضمنو الدادة.
 نططاؽ الدادة يتناكؿ حدكد إتساعو ك عمقو، كالمجالات التي يتضمنها، ك
 لاميذ تعلمو، كما يدكنمدل التعمق في ىذه المجالات، كما ينبغي على كل الت
 أف يتعلمو بعض التلاميذ كلا يتعلمو البعض الآخر، كما لا يجب أف يتضمن
 منهج الددرسة.
 التكامل ب)
 أك أجزاء المحتول جكىو الذم يبحث في العلامة الأفقية بتُ خبرات الدناى
 ملوللمواد التعليمية لدساعدة الدتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا توجو سلوكو ك تعا
 .بفعالية مع مشكلات الحياة
 الاسستمرار  ج)
 ىي التكرار الرأسي للمفاىيم الرائيسية في الدنو.، فإذا كاف مفهـو الططاقة
مهما في العلـو فينبغي تناكلو مرات ك مرات في منو. العلـو ف الذجاء ، ك إذا  
نمية كاف الذجاء السليم مهما فمن الططبيعي الاىتماـ بو، ك التأكيد عليو، ك ت
 مهاراتو على امتداد الزماف.
 التتابع  د)
 ىو التًتيب الذم يعرض بو المحتول على إمتداد الزمن التتابع، كيرتب
إليو  لشا تذىب أبعدلكن التتابع يذىب إلى بينهما، ك  بالإستمرارية، فهناؾ تداخل
 الاستمرارية، فنفس الدفهـو أك العنصر يدكن أف يعالج بنفس الدستول مرات
 .ف، فلا يحدث نمو في فهمو، أك في الدهارات أك الابذاىات الدرتبططة بوك مرا
 ف ينبتٍ فوؽ عنصر سابق لو، كأأما التتابع فيعتٍ أف كل عنصر ينبغي 
 العمق، فالتتابع يعتٍ لاالذم عولج بو، من حيث الاتساع ك  يتجاكز الدستول
 ة. ك عند النظرالتكرار، ك لكن يعتٍ مستويات أعلى في الدعالجلررد الإعادة ك 
 :التتابع تثار أسئلة تتعلق بكل منو في برديد

































 الدبادئ التي يرتكز عليها ىذا التتابع. )1
 ماذا يتبع ماذا، ك لداذا بهذا التًتيب؟ )2
 12.أنسب كقت يقدـ فيو جزء معتُ من المحتول للمعلمتُ )3
 ه. مشكلات الدواد التعليمية ي  اللغة العربية
إنو على الرغم من الأهمية الدتزايدة لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا، إلا أف 
 ىذه اللغة لم تدرس دراستو تربوية كعملية دقيقة تتناكؿ بصفة عامة أىدافها كمواد
ؼ كثتَ من الراغبتُ تعليمها كطرؽ تعليمها كأساليبها. ك قد أدل ذلك إلى اتصرا
في تعليم اللغة العربية عنها كساع ظلما أك سواء نية، أف اللغة العربية صعبة 
 12التعلم.
 لراؿ التعليم اللغة للأجانب، كقد أجريت دراسات شاملة للمواد التعليمية في
كقد تناكلت ىذه الدراسات تلك الدواد من عدة زكاياىا ىي أىداؼ التعليمية 
كاستخداـ اللغة الدصورة كطريقة التدريس كالدوضوعات أك المحتول كالوسائل 
 نوع اللغة العربية الدقدمة للتعليم.أالتعليمية كاستخداـ للغة الوسيططة ك 
 ةالأهااف التعليمي )1
 من تعليم أية لغة أجنبية، كقد ذا الحتُإف الإتصاؿ ىو الذدؼ الرئيسي 
حدث عكس ىذا بساما في الدواد التعليمية أك في كتب تعليم اللغة العربية 
مهارة الحديث على صورة حيث أهمل أحد الدهارات الأربعة ك للأجانب 
طت واعد غتركيز أساسيا على القرأة كعلى القواعد، بل إف القركز ك ملحوظة 
 22.في كثتَ من الأحياف على مهارة القراءة
كفي ىذا المجاؿ يستطيع القوؿ إف الكتب الدستخدمة حاليا في تعليم 
لغوية الحديثة الدراسات ال للأجانب فشلت في الإفادة من نتائجاللغة العربية 
الدبادئ التًبوية الدتنوعة، فعلى سبيل الدثاؿ: يصتَ أحد الدؤللفتُ في كتابو  كمن
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للغوية التي ليست متصلة بحاجة الحفظ عن ظهر قلب لبعض التًاكيب ا على
ليس بينها صلة ما جة من حيث صعوباتها أك سهولتها ك طالب، كليست متدر ال
رر الآف أف الحفظ ليس ىو مثاؿ الصريق من الدقتقديدها في نظاـ متصل. ك تبرز 
 32.لتعليم اللغة الأجنبية مثلالأ
 الوسساصل التعليمية )2
 التي أدت إلى فشلها فيب تعليم اللغة العربية للأجانب ك كمن عيوب كت
 تعليم مهارات اللغوية الأربع، عدـ إستخداـ الوسائل التعليمية في تعليم اللغات
  فعالة إلى مساعدةإنو يؤلدم إلى نمو الثركرة اللغوية عند التلاميذ، كما  الأجنبية
 .تعلم الدهارات الأساسية في اللغة
 اسستخاام اللغة الدصاورة )3
تقصد باللغة الدصورة ىنا تسجيل صوت الكلمة العربية بالحركؼ 
، ىكذاك ahataf"  اٌلاتينية "تينية فمثلا كلمة "فتح" يعبر صوتيا بالرموز اٌلا 
الدصورة عيب أخر في كتب تعليم اللغة العربية بصورة جيدة،   استخداـ اللغة
 .الوقت تعطي انطباعا خاطئا عن أصوات اللغة العربية كما أنها في ذات
ك إف لراؿ اللغة الدصورة ىو الدراسات الدقارنة ، ك ليس تعليم 
 ذ.للأجانب بأم حاؿ من الأحواؿ
 اسستخاام اللغة الوسسيطة )4
 يب يتمثل في استخداـ لغة أخرل بجانب اللغة العربية كظيفتهاىذا الع
 إيضاح معتٌ الرموز كالكلمات كالجمل كإعطاء التعليمات للمتعلم كتقديم
 القواعد.
 كمن كجهة النظر الحديثة في تعليم اللغة الأجنبية ينبغي أف يعتمد على
التعليم  اللغات الدراد تعليمها كحدىا، كيكوف ذلك في جميع أنشطة عملية
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الدتعلقة بدهارات اللغة أك ينبغي على الدعلمتُ أف يخلقوا "الجو الثقام" النابع من 
 اللغة التي يعلمونها.
 طريقة التاري  )5
 كمن العيوب الظاىرة في كتب تعليم اللغة العربية للأجانب استخداـ
 سارطريقة التي دية في تقديم الدواد التعليمية كتنظيمها، كالطريقة التقليال
، جمةالقواعد كالتً طريقة أصبح لذا السيطرة ىي في ىذا الكتاب، ك  استخدامها
 .كىي من أقدـ الطريقة التي استخدمت في تعليم اللغات الأجنبية
 الدوضودات أو المحتوى )6
 من العيوب الشاعية في الدواد التعليمية الخاصة في تعليم اللغة العربية
موضوعاتها لم تنتق بعناية، كلم يختً بصورة للأجانب أف لزتول ىذه الدواد أك 
بحيث يخيل إلى من يطالع ىذه الكتب أك الدواد أنها بزلوا من موضوع  عملية،
أكثر من ذلك أنو حتى في حالة اعدة معينة أك اللغة الدتعددة. ك ق تى بها لتشرحأ
في تقديدها بصرؼ النظر عن متكاملة فإف الأمر في إختيارىا ك  كجود موضوعات
الثقافة الدختلفة التي تنبغي أف يكوف كراء ىذا النفسية ك بعاد التًبوية ك الأ
معظم الكتب لايدثل بحاؿ من الأحواؿ الدوضوعات التي  الإختبار، ك من ثم أف
لا الدوضوعات الأساسية التي تبرز فيها الثقافة ك  ف تقدـ للمتعلمتُأتنبغى 
  42.العربية
 القراءة:  ابعر الدبحث ال )‌د
 مفهوم القراءة .1
 إف مفهـو القراءة قد مرت بعدة مراحل تطويرية، إذ كانت مفهـو القراءة في بداية
أمرىا لزصورة في دائرة ضيقة لا يتعدل حدكدىا إلى أنها إدراؾ بصرم للرموز الدكتوبة 
 .كتعرؼ بها كالنطق بها
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 أنها ليست عملية بصرية كمع نتيجة الأبحاث التًبوية تطورت مفهـو القراءة إلى
فقط كإنما تتعدل إلى أنها عملية عقلية إدراكية أساسها الفهم كالربط كالاستنتاج، كالغاية 
 منها ترجمة ىذه الرموز إلى مدلولاتها من الأفكار.
كىذا الدفاىيم لم يتوقف إلى ىنا، بل تعدل إلى ما ىو أعمق، إذ أصبحت القراءة 
القارئ مع النص الدقركء كينتقده كيبدم رأيو ككجهة نظره،  عملية انفعالية، حيث يتفاعل
 ككل ذلك متوقف على خبرات القارئ كظركفو.
القراءة ىي الطريقة إلى الدعارؼ كالعلـو ، بل كاف أكؿ الأية القرأنية الدنزلة إلى  فإف
 52الأرض ىو كلمة "اقراء". كإنها تدؿ إلى أهمية القراءة.
 كالقراءة ليست مهارة ألية بسيطة كما أنها ليست أداة مدرسية ضيفة، إنها
 أساسا علمية ذىنية تأملية. ينبغي أف تنمي كتنظيم مركب يتكوؼ من أنماط ذات
 أنماط التفكتَ كالتقويم عمليات عقلية عليا. إنها نشاط ينبغي أف يحتوم على كل
 كالحكم، كالتحليل، كالتعليل، كحل الدشكلات. إف القراءة، إذاف، نشاط يتكوف
 من أربعة عناصر : استقباؿ بصرل للرموز، كىذا مانسميو بالنقد. كدمج لذذه
 الأفكار مع أفكار القارئ، كتصور لتطبيقاتها بدي مستقبل حياتو، كىذا ما نسميو
 62.بالتفاعل
القراءة، إذف، تعرؼ كفهم كنقد كتفاعل، إنها نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية 
 72الإنساف بكل جوانبها. كتشمل ىذه الدكونات الأربعة على عدد من الدهارات.
تَا ازداد ىذا الدفهـو أكثر عمقا، إذ تطورت مفهـو القراءة إلى أنها عملية كأخ
 22كظيفية تقـو بحل الدشكلات التي تواجو القارئ في مواقف الحياة الدختلفة.
ا على أف مفهـو القراءة ىي عملية كظيفية على ضوء ما سبق نستخلص منه
 .عقلية بصرية انفعالية جهرية أك صامتة، يفهم بها الفرد كيعبر بها كيؤلثر فيمن حولو بها
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 أهمية مهارة القراءة .2
 يهتم الإنساف في حياتهم منذ القدـ بالقراءة، كتطورت أهمية القراءة بتطور العلمي
لرالات الحياة، حيث أصبحت القراءة جزء لا كالتكنولوجي، كتدفقت الدعرفة في كل 
يتجزأ في حياة الإنساف مهما تكاثرت الوسائل لنقل الدعرفة، إذ يلـز لو من توسيع حقل 
معرفتو فيما تقدمو ىذه الوسائل. كالقراءة لذا إسهامات في بناء شخصية الإنساف، فمن 
لات، حيث يعتبر أداة القراءة يكتسب الدعرفة كتثقف العقل، كتهذب العواطف كالانفعا
من أدكات التعليم في الحياة، فالدتعلم لا يقدر أف يتطور في أية جانب من الجوانب إلا إذا 
قدر على السيطرة في مهارة القراءة، بالإضافة إلى أنها أداة مهمة للجميع للاطلاع على 
ت الاتصاؿ التًاث الثقافي الذم تعتز بو كل أمة تفخر بتاريخها، كىي كذلك ألة من الآلا
  62و.الاجتماعي فيتصل الإنساف بعالدو كما في
 كبعبارة أخرل، على الرغم من تنوع الوسائل الثقافية التي بسكن الدرء من الاطلاع
 القراءة، لأف القراءة تفوؽ  إلى ئماتاج دايحكالدعرفة، مثل الإذاعة كالتلفاز كالسينما إلا أنو 
كل ىذه الوسائل لدا بستاز بو من السهولة كالسرعة كالحرية، فلا ىي تقيده بزمن معتُ  
 .كالإذاعة كالتلفاز، كلا بدكاف لزدد كالسينما
كعن طريق القراءة يتصل الفرد بغتَه لشن تفصلو عنهم مسافات الزماف كالدكاف 
قلية كبيئية قاصرة، كلا بد من القراءة عند الرغبة في كلولا القراءة لعاش الدرء في عزلة ع
التعلم، إذ أف القراءة ىي الدفتاح الذم يدخل بواسطتو أم شخص إلى لرالات العلـو 
الدختلفة، كربدا أدل جهل الدرء بالقراءة أك ضعفو فيها إلى فشلو في تلقي العلـو كمن ثم 
 13.فشلو في الحياة
 كالقراءة كسيلة فذة للنهوض بالمجتمع كربطو مع بعضو بعضان، عن طريق الصحافة
كالوسائل كالكتب كاللوائح كالارشادات كالتعليمات كغتَىا، كىي كسيلة مهمة كذلك 
قراءة فوؽ ذلك أكثر كسائل الحصوؿ على لبث ركح التفاىم بتُ أفراد المجتمع، كال
 الدعارؼ كأبعدىا عن الوقوع في الخطأ.
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ككما يدكن تلمس أهمية القراءة في المجتمع إذا لضن تصورنا ما قد حددث من 
تعطيل لدصالح الناس كالإضرار بهم؛ لو أف إحدل الدكائر امتنع موظفوىا عن قراءة 
لمجتمع أشبو بالتيار الكهربائي ينتظم بناؤه كحدمل الدعاملات كلو لفتًة كجيزة، فالقراءة في ا
 13.النور إلى ألضائو
 أهمية تاري القراءة للصاف الثالث الثانوي وأهاافها .3
الثالث موقعة متميزة كعالية في السلم برتل الدرحلة الثانوية خاصة الصف 
التعليمي، حيث تعد بدنزلة الجسر بتُ التعليم الأساسي ( الابتدائي كالدتوسط) كالتعليم 
الجامعي، لذا برظى اىتماـ كبتَ في ىذه الدرحلة من حيث البنية كالفلسفة كالدناىج 
 23.كإعداد الطالب إعدادا مثالثا بدا يعود النفع على الفرد كالمجتمع
كمن ىنا كاف من الضركرم ذكر أىم أىداؼ تعليم القراءة في الدرحلة الثانوية 
لكي نقدر على تعيتُ المحتول الدناسب لدنهج تعليم القراءة في ىذه الدرحلة، كلكي نتمكن 
تسهم في رفع أيضا من صياغة ىذا المحتول بالطرائق كالأساليب التدريسية الدناسبة التي 
 33:مستول التعليم كتعلم مهارة القراءة. كمن أىم ىذه الاىداؼ ما يلي
 رفع مستول مفاىيم الطلاب كتنمية خبراتهم. ) أ
 .ل الدعلومات الاجتماعية للطلابرفع مستو  ) ب
 .تنمي أذكاؽ الطلاب كإثارة رغباتهم كحبهم بالقراءة ) ج
 إنتاج شخصيات متكاملة حساسة لديو الاستطاعة على استعماؿ خبرات ) د
 .الأجياؿ الداضية سبيل الحياة
كيضاؼ على الأىداؼ السابقة أىداؼ أخرل، كىي توسيع الخبرات عند 
ن طريق القراءة الواسعة في المجالات الدتعددة، كتكوين عادات القراءة التلاميذ كإثرائها ع
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 04الدستوعبة للثقافة المحلية، ص.  غفراف زين العابدين، تطوير نصوص مادة مهارة القراءة باستخداـ الدوضوعات  
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فايزة السيد محمد عوض كمحمد السيد أحمد سعيد، "فعالية بعض استًاتيجيات ما كراء الدعرفة في تنمية فهم القرائي كإنتاج الأسئلة   
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)، 002القاىرة: دار الفكر العربي، ( نظريات كبذارب-رشدم أحمد طعيمة كمحمد السيد مناع، تدريس العربية في التعليم العاـ64  
 75ص. 

































للاستماع أك للدراسة أك البحث أك لحل الدشكلات، كتنمية مهارات القراءة، كالسرعة 
في النظر كالاستبصار، بالإضافة إلى استطاعة الطلاب في برليل كتفستَ الدادة الدقركءة 
 ها تبعا لذلك.كنقدىا كتقويدها ثم قبولذا أك رفض
 طبيعة دملية القراءة )4
 سنسرد طبيعة عملية القراءة أىم ما انتهت الدراسات النظرية كالأبحاث العلمية،
 43فنوجزىا ما يلي:
 اعتماد عميلة القراءة على استخداـ الحواس خاصة حاسة البصر، إذ يتفاعل ) أ
 القارئ بعينيو مع الرمز الدكتوب أك الدطبوع، بالتالي إف كضوح الرموز يساعد
 القارئ على القراءة بيسر كسهولة تبعا لكمية الضوء الدسلط على السطور
 .ؿ للعتُالدكتوبة التي تنعكس بقدر معقو 
 بجانب استخداـ الحواس فإف القراءة تقـو بعملية إدراكية عقلية، إذ لا حددث ) ب
 .الإدراؾ إلا في كجود الدعتٌ الخاص بالكلمات الدقركءة
 القراءة استجابة، إذ تتأثر القارئ مع الدادة الدقركءة فتنفعل معها كتكوف استجابة ) د
 .ق الأصوات الدعبرة عن الرمز الدكتوبالقارئ للقراءة كحركة العتُ مثلا، أك نط
 تعتبر القراءة مطلب من مطالب النمو كالتطور التكيفي للمعلمتُ، حيث أف نموه ) ه
 العاـ في شتى مناحيو يعتمد على استعداد الدتعلم لذا.
 الديل الشديد للقراءة قد يكوف دافعا إلى زيادة النشاط كبذلو في لستلف الدواد ) و
 .ضعف النشاط في الدواد الدراسية بغياب الديل للقراءةالدراسية، كقد ي
 القراءة عملية تواصلية، إذ لابد للقارئ أف يقصد فيما يقرأه بالإرادة كالنشاط  ) ز
 حتى بردث تبادؿ الدعتٌ الدفهـو بتُ الكتاب كالقارئ، كتنتشر أفكار الكاتب 
 أنواع القراءة )5
 القراءة الصاامتة )‌أ
 الصاامتة القراءة مفهومها )1
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إربد: عالم الكتب  ( فنوف اللغة العربية ,اساليب تدريسها بتُ النظرية كالتطبيقيمحمد فؤلاد الحوامدة، راتب قاسم عاشور ك  
 .47-47) ص. 9002 الحديث،،

































 ىي القراءة التي تعتمد على العتُ فقط دكف إخراج صوت مسموع كإدراؾ
 الدعاني ذىنيا، كمغزاىا الأساسية ىي الاستيعاب كالسرعة، بالتالي فإف القراءة الصامتة
 .تعتبر من الدهارات الأساسية التي لابد للطالب أف يتعلمها
 القراءة الصاامتة أهااف تاري  )2
 امتة برقق أغراض كما أكضحت البحوث النفسية كالتًبوية،إف القراءة الص 
 كىذه الأغراض ىي التالي:
 .إدراؾ الطالب للمعاني الدقركءة مع ارتفاع السرعة في القراءة .أ 
 الاىتماـ الكبتَ للمعاني؛ لأف عنصر النطق يعتبر من الدشتتات في التًكيز .ب 
 . تتاح للقراءة الصامتةعلى الدعتٌ، كالالتفات إلى الخبرات الفنية التي
أف القراءة الصامتة من الأسلوب القراءة الطبيعية التي تزاكلذا الإنساف في الحياة  .ج 
 اليومية الدختلفة؛ لذا من الضركرم تعلمها كبسرينها منذ الصغر.
 ارتفاع امكانية الطلاب على القراءة كالفهم في دركس القراءة كغتَىا من .د 
 ى تفستَ ما يقرأ كالتفحص فيو، كتزيد فيو الرغبة لحلالدواد، كىي تعتُ عل
 الدشكلات، إذ ىي من أىم الوسائل التي برقق للقارئ كثتَا من
الأىداؼ؛ لأنها تسهل لو إشباع رغباتو كتنمية ميولو كتزكده بالحقائق كالدعارؼ 
 .كالخبرات اللازمة في حياتو
 ف القراءة الصامتة تسمحارتفاع حصيلة الفكرية كاللغوية عند القارئ؛ لأ .ه 
 للقارئ النظر في العبارات كالتًكيب كعمل الدقارنات بنها، ك التفكتَ
 فيها، لشا ينمي ثركتو اللغوية، كما أنها تتيح لو الذدكء الذم يقدره من
 تعمق الأفكار كدراسة العلاقات بينها.
 كماأف القراءة الصامتة تعود الطلاب على الاعتماد بنفسو في الفهم،   .و 
 تعودىم أيضا على حب الدطالعة، كفيها مراعاة للفركؽ الفردية بينهم،
 ككل فرد يقدر على أف يقرأ حسب الدعدؿ الذم يناسبو.
 
 طراصق تعليم القراءة الصاامتة )3

































 كمن طرؽ تعليم القراءة الصامتة للمبتدئتُ كتدريبها تكوف عن طريق
 لى القراءة الصامتة، إماالبطاقات، لأنها من أفضل الطرؽ لتدريب الطلاب ع
 .أف تكوف بطاقات تنفيذ التعليمات أك بطاقات اختيار الإجابة الصحيحة
 فالأكؿ فكرتها أف يأتي الددرس ببطاقات مكتوبة عليها جملة أك أكثر كيطلب
 من الطالب قراءة ىذه البطاقة قراءة صامتة، كأما الثاني ففكرتها أف يعد
 ة عليها قصة قصتَة مع طرح الأسئلة كتوزعالددرس لرموعة من الأكراؽ مكتوب
 بطاقات الاجابة على الطلاب، ثم يطلب من الطلاب قراءة القصة قراءة
 53.صامتة مع إجابة لأسئلة الدطركحة باختيار بطاقة الاجابة الصحيحة
 ءة الصامتة للمتقدمتُ نسبيا أم في نهاية مرحلةكأما طرؽ تعليم القرا
 63التعليم الابتدائي كما بعدىا فيتخلص التالي:
 يقـو الدعلم باختيار نصوص القراءة التي تتناسب مع عقلية الطلاب .أ 
 .كنفسياتهم كلرتمعهم
 .يطرح الدعلم بعض الأسئلة حوؿ أىداؼ الدرس الرئيسية .ب 
 يدرف الدعلم طلابو على قراءة الجمل كالفقرات قراءة جهرية سليمة مع .ج 
 .مناقشة بعض الدفردات الصعبة
 .يعتُ للطلاب زمنا مناسبا لدطالعة النصوص مطالعة صامتة .د 
 للدرس كإدراؾ العلاقة يتم الدناقشة في الأفكار العامة كالأفكار الرئيسية .ه 
 .بينها
 يطلب الدعلم من طلابو قراءة الدرس مرة ثانية قراءة صامتة لدزيد من الفهم .و 
 .بالتفاصيل
 مناقشة أجزاء الأفكار الرئيسية كبرليلها كتفستَىا لدعرفة بعد منطقية .ز 
 .أفكرىا كتسلسلها
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 57-77)، 3002الرياض: مكبة التوبة، ( طرائق تعليم، محمد إبراىيم الخطيب  
63
 041-141)، 6002القاىرة: دار الفكر العربي، ( تدريس فنوف اللغةعلي أحمد مدكور،   

































 يث أسلوبوالدناقشة من ناحية القوة كالضعف النصوص الدقركءة من ح .ح 
 .الذم عرض يو، ك الدعاني التي كردت فيو
 تقويم النصوص، كاستخلاص القيم كالدبادئ التي يدكن تعلمها منو. .ط 
 القراءة الجهرية  )‌ب
 مفهوم القراءة الجهرية )1
 كأما القراءة الجهرية فهي القراءة التي تعتمد على العتُ مع التعبتَ شفهيا
 كالذدؼ من ذلك ىو إتقاف القارئ النطق كذلك تكوف بإخراج صوت مسموع،
 كإجادة الأداء كبسثيل الدعتٌ، ككذلك ىي كسيلة لتشجيع الطلاب على الحديث أماـ
 .زملائو بلا خوؼ كخجل في مواجهة الناس كالجمهور
 أهااف تاري القراءة الجهرية )2
 أف القراءة الجهرية تساعد الدعلم في تسهيل الكشف على الأخطاء التي .أ 
 .يرتكبها الطالب أثناء النطق
 أف القراءة الجهرية تعتبر إحدل الوسائل في قياس الطلاقة كالدقة في النطق .ب 
 كالإلقاء
 ساعد الطلاب على الثقة بالنفس كعدـ الخوؼ كالتوتر في الإلقاء أماـ .ج 
 .الجمهور
 عراأف القراءة الجهرية تزيد في إمتاع الطالب بها خاصة إذا كانت النص ش .د 
 أك نثرا أك قصة أك حوارا عميقا؛ لأنها تستخدـ حاستي السمع كالبصر.
 طراصق تعليم القراءة الجهرية )3
 بذهيز الطلاب كاستعدادىا عقليا كنفسيا بإثارة مشكلة يستطيع حلها .أ 
 بقراءة النص التي تم اختيارىا، أك بإلقاء بعض الأسئلة الدرتبطة بأىداؼ
 .الدرس
 قراءة نموذجيا بشكل سليم مع مراعاة السرعة التي تناسبيقرأ الدعلم  .ب 
 .الطلاب في القراءة

































 توزيع النصوص إلى جمل كفقرات على حسب لزتواىا، كيكلف الدعلم من .ج 
 .الطلاب أف يقرأ كل منهم جملة أك فقرة كيكرر العمل حتى ينتهي النص
 قراءة كلتصوب الدعلم أخطاء الطلاب أكلا بأكؿ، بعد أف ينتهي من  .د 
 .جملة أك فقرة
 .يستعتُ الدعلم في تدريسو الوسائل التعليمية كما يشاء .ه 
 بعد القراءة، يقـو الدعلم بدناقشة الطلاب في الأفكار العامة كالأفكار .و 
 الرئيسية للدرس كإدراؾ العلاقة بينها، ثم أجزاء الأفكار الرئيسية كبرليلها
 .أفكرىا كتسلسلها كتفستَىا كنقدىا لدعرفة بيعد منطقية
 يقـو الطلاب بدساعدة الدعلم بوضع أسئلة على النصوص، كالإجابة عنها .ز 
 لدعرفة مدل ما برقق من أىداؼ الدرس.
 
 طراصق تاري القراءة دلى حسب مرحلة الاارسسين )6
 طراصق تاري القراءة للمبتاصين )‌أ
 للمبتدئتُ إلىكيدكن إفراز جميع الطرائق التي تستعمل في تعليم القراءة 
 طريقتتُ أساسيتتُ: 
 : الطريقة التًكيبية الأكلى
 الطريقة التحليلية : كالثانية 
 الطريقة التركيبية )1
 مفهـو الطريقة التًكيبية ) أ
 كيطلق أيضا بالطريقة الجزئية؛ لأنها تبدأ بتعليم عناصر الكلمة (الحرؼ أك
 ب العنصر إلى جانب العنصرالدقطع) في أكؿ الأمر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تركي
لتكوين الكلمة، كتركيب الكلمة إلى جانب الكلمة لتكوين الجملة، ثم تركيب 
الأجزاء الثلاثة (العنصر، الكلمة، الجملة) مع بعضها البعض لبناء تركيب لغوم 
 73متكامل.
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  79. )، ص5891 بتَكت: دار النفائس،( خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف لزمود معركؼ،   

































 طرؽ تعليم الطريقة التًكيبية ) ب
 23كتتمثل الطريقة التًكيبية أك الجزئية في ثلاث طرؽ كىي التالي:
 الطريقة الحرفية )1
 لمحاكلة التعرؼ على الكلمات كنطقها منكىذه الطريقة تستخدـ 
 خلاؿ أصوت الحركؼ، حيث تعتبر من أقدـ طرؽ تعليم القراءة، كلذا
 :عدة أشكاؿ منها
 تدريس الحركؼ كفق تنظيم الألفبائي، كىي الحركؼ الذجائية التي .أ 
 تبدأ من الألف حتى الياء، كبعد ذلك تنتقل بالدتعلم إلى الرمز
 ثم تكوف من ىذا كلو كلمات كمن الكلماتبأنواعها مع الحركات، 
 جملا.
 تدريس أسماء الحركؼ كفق تنظيمها الأبجدم ( أ، ب، ج، د، ق، .ب 
 ك، ز، ح، ط، م، ...) ثم تعليم الرموز بأنواعها مع الحركات،
 كتنتقل بالدارس بعد ذلك إلى تكوين كلمات فجمل ففقرات.
 ؼ إلى آخرىا تسمىتدريس الأسماء كالرموز كالحركات من أك احر  .ج 
 أيضا بالتهجئة مثل، ألف فتحة أى، باء فتحة ى ب، ألف كسرة ًإ، باء
 كسرة ًب،...) أم تبدأ التهجئة بالفتحة ثم الكسرة ثم الضمة ثم
 السكوف.
 الطريقة الصوتية )2
 ىي الطريقة التي لا تبدأ بالأسماء بل تبدأ مباشرة بأصوات الحركؼ،
 ية:كىي تتناكؿ أحد الأشكاؿ التال
 أف تبدأ بتعليم الحركؼ مع صوتو أم الحركات كلها مثل ( أى ًإ أي أ، .أ 
 .)....َى ب ًب ي ب ب،
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-145مكة: جامعة أـ القرل، لرهوؿ السنة)، ص. ( الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل، رشدم أحمد طعيمة  
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 أف تبدأ بتعليم أصوات الحركؼ جميعا مع حركة كاحدة مثلا تبدأ .ب 
 -...) ثم جميعها بالكسرة (إ ً-جى -ثى -تى -بى -بالفتحة كلها (أى 
 ....) كىكذا بالضمة ثم السكوف-ج ً-ث ً-ت ً-ًَب
) أ –ر ى –أف تبدأ بنطق أصوات الكلمة مضبوطة على انفراد مثل ( ى ؽ   .ج 
 .)ثم القياـ بنطق الكلمة موصلةكاملة دفعة كاحدة مثل (قىطىرأى 
 الطريقة الدقطعية )3
 ىي الطريقة التي تنبتٍ أصولذا على مقاطع الكلمات باعتبارىا
 ذ القراءة بتقديمكحدات لغوية كاحدة، فهذه الطريقة براكؿ تعليم التلامي
 كحدات لغوية أكبر من الصوت اللغوم كالحرؼ، كلكنها أقل من
 الكلمة، فكما ىو معركؼ بأف الكلمات العربية في الغالب تتكوف من
 مقطعتُ أك أكثر. كسميت بالدقطعية لأف التلاميذ يتعلموف بها جملة من
 .الدقاطع، ثم يقوموف بتشكيل كلمات من ىذه الدقطع
 مها تكوف بكتابة حركؼ العلة مع نطقها، كذلك عنكطريقة تعلي
 طرؽ كلمات تبدأ بهذه الحركؼ، كصور بسثل ىذه الكلمات، كيتكرر
نطق ىذه الكلمات حتى يجيدىا الطالب، كالذدؼ من البدء بحركؼ العلة أف 
 تستخدـ بعد ذلك كحركؼ مد لتوضيح أصوات بقية الحرؼ
 رب عليو التلاميذ في الدقطعالذجائية، فمثلا إذا أخذنا الحرؼ (ب) كيد
 با) أك في كلمة (بابا) لصد أف حرؼ الدد في كل مقطع يعتُ الطالب(
 على تعرؼ صوت الباء كنطقو بطريقة أدؽ لشا لو قدمت لو الباء
 63مستقلة.
 كيبيةمزايا ومآخذ الطريقة التر  )2
 14كيدكن استخلاصها لشا يلي:
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سهولة ىذه الطريقة ككضوحها، حيث من يسرىا إمكانية الدتعلم بحفظ عدد  .أ 
 تعرؼ على رسمها كيربط بينها كبتُ أصواتها.لزدكد من الحركؼ كي
 .منطقية التدرج في البدء، حيث يبدأ التعليم بالحرؼ ثم الكلمة ثم الجملة .ب 
تعتُ الدارس على نطق الحركؼ بأسلوب جيد، كإخراجها من لسرجها  .ج 
 السليم، كالتمييز بينها.
ع طبيعة اللغة م -أف تبدأ تعليمها بأصوات الحركؼ -تتلاءـ ىذه الطريقة .د 
 .باعتبارىا لرموعة من الأصوات
 14على الرغم من مزياىا الدتعد ىناؾ مآخذ على ىذه الطريقة، كىي التالي:
دراؾ الذىتٍ، فالإنساف بطيعة حالو أنها لا تتماشى مع طبيعة الإ .أ 
ينظر إلى الدفردة كلا متكاملا، كلا ينظر إلى الحرؼ الأكؿ أك الاختَ 
منها دكف النظر إليها جميعها؛ لأف منطق الأشياء كطبائعها، 
كسيكولوجية الإنساف كرغباتو يتطلب التعلم من الكل إلى الجزء، كمن 
 الدعلـو إلى المجهوؿ.
 لم البطء في القراءة؛ لأنو سيعتاد على تهجي كل كلمةتولد لدل الدتع .ب 
على حدة، من غتَ أف يوصل الكلمات في الجملة الوحدة كصلا 
 متناغما، حيث يسبب للمتعلم الدلل في عملية القراءة كالنفر منها،
 لشعوره بعدـ إشباعها لأم رغبة من رغباتو.
نهم يهتموف غياب إثارة الشوؽ كالشغف عند الدتعلم للقراءة؛ لأ .ج 
كيركزكف على الأصوات اللغوية، التي لا يوليها الدارس الاىتماـ الذم 
 .يوليو الدعلم ككاضع الكتاب لذذه الأصوات
عدـ ملائمة طبيعة الاستخداـ اللغوم، فالإنساف يستخدـ اللغة  .د 
داخل كحدات لغوية أبسط أشكالذا الدفردة الوحدة الدالة على معتٌ 
 تاـ. 
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 التحليلية) الطريقة 2
 أ) مفهوم الطريقة التحليلية
بدا أف القراءة ىي عملية استخلاص الأفكار فلابد من استخداـ الطريقة 
التحليلية، إذ ىي الطريقة التي تهتم الدعاني منذ البداية كيدرؾ الأشكاؿ ككل؛ لأف ىذه 
راءة عملية الطريقة تتمشى مع طبيعة الإدراؾ التي يدر بها الإنساف. كبهذا يصبح تعلم الق
 24مشوقة كلشتعة.
كيطلق أيضا بالطريقة الكلية؛ لأنها تبدأ بتدريس الطالب كحدات لغوية على 
صورة كلمات التي اعتاد عليها، أك كحدات على صورة جملة أك جمل يستَة كلماتها مأخوذة 
تو كمعارفو، كبعد أف يتعلم الطالب الكلمة أك الجملة يبدأ معو في برليل الكلمة إلى من خبرا
 34مقاطعها كحركفها، كما يبدأ في برليل الجملة إلى كلماتها كإلى مقاطعها ثم حركفها.
 ب) طرق تعليم الطريقة التحليلية
 كتتفرع من ىذه الطريقة عدة طرؽ كىي:
 طريقة الكلمة  )1
 كتكوف بعرض مفردات لرردة أك مرفقة بصور على الطالب،
كيلفظ الددرس الكلمة كالدراس يرددىا خلفو، كبعد تقديم جملة من الدفردات يستهل 
 صناعة مفردات جديدة كىكذا.الددرس في بذريد الحركؼ منها ثم يدربو على 
 طريقة الجملة )2
 كتكوف بعرض جمل قصتَة لو معتٌ على الطالب مع تكرارىا
 خلف الدعلم ثم حدللها إلى مفردات كمن الدفردات يستخرج الحركؼ
 .كيجردىا ثم يصنع من الحركؼ كلمات كىكذا
 طريقة الدد )3
 بالحركؼبالرغم من أنها تشبو الطريقة الدقطعية إلا أنها تبدأ 
 العلة يعتٍ باستخداـ كلمات بسيطة فيها حرؼ من حركؼ الحلة أك
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 الدد، مثل: راس، دار، ماؿ، قاؿ، باع، صالوف، فوؿ، جيل، كغتَ ذلك
 من الكلمات، كمن خلاؿ ىذه الكلمات يظهر صور بعض الحركؼ
 كطريقة لفظها فيجردىا الددرس كيظهرىا أماـ الدارس كيدربو بعد ذلك
 44مات أخرل منها.على صناعة كل
 .مزايا وديوب الطريقة التحليلية  ج)
 54مزايا الطريقة التحليلية ) 1
 أنها تيسر إجراء عملية تعلم القراءة؛ لأنها تنسجم مع الأسلوب الطبيعية .أ 
 .التي يدرؾ بها الإنساف الأشياء كيتعلمها
 أنها تغتنم دكافع الدراس كطاقاتو بدا تعرضو إليو من جمل كمفردات ترتبط  .ب 
 .بخبراتو كأغراضو كتتناسب مع قدراتو كاستعداداتو
 لطالب بالدعتٌ منذ بداية تعليم القراءة يكوف عند الدارسإف اعتناء ا  .ج 
 .الرغبة الشديدة إلى البحث عن الدعتٌ، كالاىتماـ بالنصوص أثناء القراءة
 أنها تصنع لدل الطلاب العادة في السرعة كالانطلاؽ كمحصلة طبيعية .د 
 لإقبالو على القراءة كفهمو لدا يقرأ كتعويده على تعرؼ الكلمات من
 لة الأكلى.الوى
 )  مآخذ الطريقة التحليلية2
 64كبالرغم من كجود مزايا لذذه الطريقة إلا أنها لم تسلم من العيوب
كأكؿ ىذه العيوب، أنها تقتضي للمدرس تصميما خاصا كإمكانية خاصة  ) أ
على استعماؿ الكتاب الددرسي كتطويعو، كما أف الددرس يلـز أف يكوف 
 .سس التٍ تقـو عليها ىذه الطريقة، كمتمكنا على تطبيقهاعارفا بالأ
أنها تؤلدم إلى عدـ التعرؼ الكافي على الدفردات؛ لأنها لا تهتم بالدهارات  ) ب
  اللازمة للتعرؼ على الدفردات اىتماما خاصا.
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 طراصق تاري القراءة للمتقامين دلى حسب مرحلة الاارسسين )7
 لاب في الصف، كإف الددرس الجاد لابد أفلا يبدأ درس القراءة أماـ الط
 يستعد لتدريس القراءة قبل ذلك بيومتُ أك أكثر، فقبل إجراء التدريس في الصف لا
 بد أف تكوف ىناؾ مرحلة بزطيطية، حيث يجلس الدعلم مع ذاتو يقرأ الدرس قراءة
 جم لتفستَمتأنية، كيدقق فيو كفي كل عناصره، كربدا يرجع إلى الدراجع كالدصادر كالدعا
 74لشا أشكل عليو من التًاكيب كالدعاني كما أشبو ذلك.
 24كىذا التحضتَ لو خطوات لتدريس متقدمتُ لدادة القراءة، كىي التالي:
 الأهااف )‌أ
 ىداؼ الدرس التي يتوقع برقيقها عند التدريس معيكوف بتحديد الدعلم أ
طلابو، كبالتالي ينبغي أف تكوف الأىداؼ قد صيغت بصورة كاضحة ككاقعية كإجرائية 
 بدعتٌ أنها متناكؿ قدرات الطلاب، كيدكن أف تلاحظ مدل برقيقها، ككذلك أف
 تقاس ما برقق منها.
 المحتوى )‌ب
 إذ يكتب الددرس ما يلي:
 .رئيسية في الدرسالأفكار ال )1
 العوائق الدعنوية، كاللغوية، كالجمالية، كالنقدية الدوجودة في الدرس.  )2
 .الدبادئ كالقيم التي يدكن الاستفادة منها في ىذا الدرس )3
 كىنا يلـز أف ننبو إلى أف الدضموف الذم يكتب في دفتً التحضتَ لا يعتٍ
 بل الدقصود ىو برديد الأفكار نسخ ما كتب في كتاب القراءة إلى دفتً التحضتَ،
 .الذامة، كالعوائق الأساسية التي يتم من خلالذا إرادة برقيق الأىداؼ التي سبق تعيينها
 كىذا يعتٍ أف الأىداؼ التي عينها الدعلم لذاتو في دفتً التحضتَ ينبغي أف تبقى بتُ
 عينيو عند التحضتَ للدرس كعند تناكلو لو مع الطلاب في الصف أيضا.
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 طريقة السر  ي  الارس ج)
 يكتب الدعلم الخطوات كالإجراءات التي سيتعبها بالفعل في القياـ لذذا الدرس
 داخل الصف، كمبتُ ىذه الخطوات ىي:
 الاستهلاؿ للدرس بإلقاء بعض الأسئلة التي يرجوا الإجابة عنها، كبهذا )1
 تتحقق أىداؼ الدرس
 لأخرل، أك فقرة تلو الأخرل،القراءة الجهرية لأفكار الدرس فكرة تلو ا )2
 .مع مناقشة الكلمات الصعبة
 القراءة الصامتة للدرس، كبعد ذلك يقـو بالتحليل كالتفستَ كالنقد كتقويم )3
 .الأفكار
 د) التقويم
 كحيث يكتب الدعلم لرموعة من الأسئلة كالإجابة عنها تبتُ مدل ما برقق
من الضركرم أف تتم التنفيذ فيها  من الأىداؼ السابقة، كيلاحظ أف ىذه الأسئلة ليس
 داخل الصف في نهاية الدرس، فيمكن أف يسألذا الدعلم أثناء الدرس، كيدكن أف
 يسألذا الطلاب أنفسهم كيجيبوف عنها بأنفسهم أك يجيب عنها الدعلم إذا عجز
 الطلاب عن الإجابة عنها، كقد يخصص الدعلم في التقويم بعض الأسئلة التي سوؼ
 لدارس داخل الصف كبعضها الآخر الذم سوؼ يجيبوف عنها فييجيب عنها ا
 كراسات الواجبات الدنزلية.
 
 مهارة القراءة : الرابعالدبحث  .‌د
 ىي عملية ميكانيكية آلية أك فهمية عقلية التي يكتسبها الفرد من خلاؿ عملية
بد أف تعتمد إلى حد  التعليم الدبرلرة كالتدريبات الدتواصلة كالدنتظمة. إف القراءة الناجحة لا
كبتَ من مهارات، كلكل مرحلة من الدراحل التعليمية لذا مهارات خاصة، ككيفية تعلم 
ىذه الدهارات الأساسية للقراءة يتطلب مستول عاليا من القدرات مع السيطرة عليها؛ 

































لأف تعلم القراءة عمل معرفي معقد كمتدرج تعتمد كل خطوة فيها على زيادة الكفاية في 
 64زارات الأساسية، لذا ينبغي أف تكوف ىذه الدهارات متتابعة مستمرةالده
 15كمن أىم الدهارات القرائية فيما يلي:
 لتعرفمهارات ا .1
 كيقصد بهذه الدهارة ىي التعرؼ على الرموز اللغوية؛ لأف التعرؼ على الرمز 
 اللغوم تعتبر من الدهارات الفسيولوجية. كتعد مهارات التعرؼ من الدهارات الدهمة في
 القراءة، لولا ىذه الدهارة لدا يستطيع الطالب معرفة الكلمات كنطقها نطقا سليما،
 .ترمي إليو الكلمة ككذلك معرفة الدعتٌ التي
 كأما الدهارات الأساسية للتعرؼ على الكلمات فنوجزىا ما يأتي:   
 .ربط الدعتٌ الدلائم بالرمز الدكتوب .أ 
التعرؼ على معاني الكلمات كاختيار التعريف الدقيق من خلاؿ  .ب 
 السياؽ.
فتعرؼ العلاقات بتُ الحركؼ الساكنة كالأصوات اللينة بالإضافة إلى  .ج 
عرفة أشكاؿ الحركؼ كالكلمات بالتمييز بها منفردة تؤلدم بذنب م
 .الالتباس اللفظي
القدرة على الربط الصحيح بتُ الصوت كالرمز الدكتوب الذم يراه  .د 
 القارئ.
 مهارات الفهم .2
 إف لكل قراءة ىدفها فهم الدعاني للكلمات، كفهم الدعتٌ الحقيقي للكلمة
 هم معتٌ معتُ لررد عن السياؽ. كمن السياؽتكوف من خلاؿ السياؽ إذ لا تف
 يستطيع الطالب فهم مدلوؿ الكلمة؛ لأف ىذه الدهارة ىي عبارة عن ربط خبرة
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 .كإدراؾ الدعتٌ من خلاؿ السياؽ مهم جدا للقارئ الجيد 15القارئ بالرمز الدكتوب.
 لشا سبق أبرز مهارات الفهم ما يلي:  الخلاصة
 .استنتاج الأفكار الأساسية كالجزئية في النص .أ 
 .إدراؾ التتابع فيما يقرأ .ب 
 القدرة على التحليل، كالنقد في أثناء القراءة، كالدقارنة مع استخلاص النتائج .ج 
 كتقويم المحتول فيما يقرأ.
 مهارة السردة ي  القراءة  .3
 أف ينمػػي مهػػارة السػػرعة في القػػراءة بأنواعهػػا بالدػػراف كالتكػػرار؛ ينبغػػي للطػػلاب
لأنهػػػا تفيػػػد الطالػػػب في الحيػػػاة العلميػػػة كالعمليػػػة بشػػػتى لرالاتهػػػا، مػػػع أحػػػواؿ الحيػػػػاة 
الدعاصرة حيث يستعمل الإنساف فيها أشكاؿ من القػراءات، منهػا القػراءات الخاطفػة 
نا بالفهػػػم علػػػى نػػػوع النصػػػوص أك قػػػراءة التصػػػفح، كتعتمػػػد السػػػرعة في القػػػراءة مقػػػرك 
الدقػػػػػركءة، أدبيػػػػػة، علميػػػػػة، كعلػػػػػى ىػػػػػدؼ القػػػػػارئ مػػػػػن القػػػػػراءة، أىػػػػػي للاسػػػػػتيعاب 
كالتحصػػيل، أـ للتسػػلية، كمػػا تعتمػػد علػػى إمكانيػػات العامػػة لػػدل القػػارئ كخبراتػػو. 
كينبغي أف لضسب في أذىاننا أف قياس سرعة قراءة الكلمات في حد ذاتػو غػتَ مقػتًنا 
يمة لو في الحيػاة الواقعيػة، إذ القػراءة دكف فهػم ليسػت قػراءة علػى مع الفهم قياس لا ق
لسػػرعة القػػراءة ىػػو سػػرعة فهػػم الدػػادة الدكتوبػػة، بخػػلاؼ  الإطػػلاؽ، فػػالدفهـو الصػػحيح
الافػػػتًاض الخػػػاطئ الدوجػػػود في الحيػػػاة التعليميػػػة حيػػػث أف قيػػػاس سػػػرعة القػػػراءة عنػػػد 
كحسػػاب الػػزمن، ثم إحصػػاء الطػػلاب يكػػوف بضػػبط الوقػػت في بدايػػة القػػراءة كنهاتهػػا 
 25الأسطر التي قرأىا الطالب.
 مهارة الطلاقة ي  القراءة .4
 كمػن الدهػارات الدهمػة في القػراءة خاصػة القػراءة الجهريػة ىػي مهػارة الطلاقػة في
 لامة القػػراءة مػػن جميػػع جوانبهػا، مػػن حيػػث القػػراءةالقػراءة، كىػػذه الدهػػارة تكػػوف في سػ
 دكف أخطاء، كإخراج الحركؼ من لسارجها الصحيحة، كنطق الكلمات نطقػا سػليما،
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 كيبتعػػد القػػارئ قػػدر الإمكػػاف عػػن لذجتػػو المحليػػة، كلا يتػػأتى ذلػػك إلا إذا كػػاف القػػارئ
 35ركء.فاهما لدعتٌ ما يقرأ، كفهم الأفكار الرئيسية كالجزئية في النص الدق
 وسساصل تعليم القراءة .5
 للقػػػراءة لػػػو عػػػدة كسػػػائل الػػػتي تتػػػيح للمعلػػػم أف يسػػػتعملها أثنػػػاء تدريسػػػو مثػػػل
 الصػػور كبطاقػػات الأسػػئلة كالأجوبػػة كبطاقػػات التماثػػل كبطاقػػات الواقعيػػة ك اللوحػػات
 ائل فيالتعليميػػػػة كالػػػػبرامج التعليمػػػػي للقػػػػراءة كالحاسػػػػب الألي الػػػػتي تهػػػػدؼ ىػػػػذه الوسػػػػ
 الدرجػة الأكلى ىػػي مسػاعدة الػػدارس علػى سػػرعة القػراءة كالطلاقػػة مقػركنا بػػذلك فهػػم
 القػراءة الدكتوبػة، كقػد أعػدت ىػذه الوسػائل لدعالجػة بعػض أسػباب التخلػف في القػراءة
 مثل أخطاء التًاجع كالتأتأة كالبطء الشديد في القراءة.
 عليميػة لدهػارة القػراءة الػتيتذييل لشا سبق لابػد أف نتوسػع بحثنػا عػن الوسػائل الت
 :تساعد عملية التعليم كالتعلم كىي التالي
 البطاقات .أ 
تعتبر البطاقات من الأداة الدهمة لتدريب الطػلاب علػى القػراءة الصػامتة،  
كماأنها كسيلة تعليمية مشػوقة، ينفعػل الطالػب معهػا عػن رغبػة كميػل. فضػلا عػن 
ز كدقة الدلاحظة كالعمل مع اللغة في أنها أداة لإكساب الطالب مهارة التًكي ذلك
كتناغم، كىي أحد العوامل التي تشجع الطلاب على القراءة، كمن الجانب  إيجابية
الأخػػػر فهػػػي كسػػػيلة مسػػػاعدة في التعبػػػتَ الشػػػفهي كفي الخػػػط، ككػػػذلك نسػػػػتطيع 
الاسػػتعانة بهػػا في معالجػػة الأخطػػاء الشػػائعة في التهجئػػة كالخػػط كالقواعػػد، بػػل إنهػػا 
خيص الدثمر الفعاؿ لأخطاء الطلاب. كطريقتهػا تكػوف بكتابػة كلمػة أك أداة للتش
 45.عبارة أك جملة أك فقرة أك قصة أك أسئلة كغتَ ذلك على البطاقة
 معامل القراءةب. 
برتول  ى بالدكتبة الدصغرة التي توجد دخل الصف، حيث تتكوف من كتيباتكيسم
بسرعة  على مادة لغوية متدرجة في مستول الصعوبة، كتساعد الطلاب على التًقية
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علػى  في إجادة مهارة القراءة بقدر مػا تسػمح بػو قدراتػو، كحػدتوم كػل كتيػب منهػا
مستول  ىذه الكتيبات كفق قصص قصتَة أك مقالة علمية أك تاريخية مصورة، كترقم
آخػػػر  الصػػػوبة حػػػتى يتضػػػح للػػػدراس مػػػدل تطػػػوره في القػػػراءة، إلى أف يصػػػل الدعلػػػم
حصػيلتو  الكتيبات، كيفهم مػا قػرأ كيتػيقن أنػو قػد برػس في قراءتػو، كيشػعر في ازدياد
 55.اللغوية كالنحوية
 ج. لرلات الصور الكاريكاتورية
 كيكػػػػػػوف بالاعتمػػػػػػاد علػػػػػػى الصػػػػػػور كالرسػػػػػػـو في نقػػػػػػل الدعػػػػػػتٌ مػػػػػػع حػػػػػػد أد  مػػػػػػن
 .الدفردات كالجمل
 د. الدلصقات (الإعلانات)
ىػػي الػػتي تضػػم لرموعػػة مػػن الصػػور كالكتابػػة بالألػػواف الدختلفػػة كبالأحجػػاـ الكبػػتَة 
 تعتُ على قراءتها من مسافة بعيدة.
 لعاب اللغويةق. الأ
 يعتػػػبر الألعػػػاب اللغويػػػة مػػػن الوسػػػائل الجيػػػدة الػػػتي تعػػػتُ الكثػػػتَ مػػػن الدتعلمػػػتُ علػػػى
 مواصػػػلة تلػػػك الجهػػػود كمسػػػاندتها، كالتقليػػػل مػػػن رتابػػػة الػػػدركس كجفافهػػػا. كتعػػػتُ
 الألعػػاب اللغويػػة للمػػدرس في إنشػػاء نصػػوص ذات نفػػع كقيمػػة؛ لكػػي تولػػد الرغبػػة
 متُ.على الدشاركة كالاسهاـ لدل الدتعل
 ك. تدريبات كاختبارات القراءة
ىناؾ أسئلة شائعة يتكرر فيها في كتب القراءة لقياس الدهارة القػراءة كىػي: 
استوعب ما قرأ؟ ىل سرعة القراءة مقبولة؟ ىل فهم الدفردات؟ ىػل باسػتطاعتو  ىل
 65التمييز بتُ الحركؼ؟ ىل حدسن القراءة الجهرية؟ ىل حدسن القراءة الصامتة؟
 75:كمن أىم التدريبات كالاختبارات لدهارة القراءة كما تلي
 تدريب كاختبار على القراءة الجهرية )1
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 يػػػػع الطلبػػػػة أف يقػػػػرأ الفقػػػػرة نفسػػػػها قػػػػراءةإذ يطلػػػػب الدػػػػدرس مػػػػن جم
 جهرية. كينبغي أف توجد فيها نػبرة مقطػع مػا أك نغمػة في آخػر الجملػة
 أك نغمػة التعجػب كالاسػتفهاـ أك نطػق كلمػات الصػعبة الػتي لا توجػد
 .في لغة الدارس
 تدريب كاختبار الدواءمة )2
 ،كيكػػػػوف ذلػػػػك إمػػػػا مواءمػػػػة الدفػػػػردات أك الجمػػػػل أك الجملػػػػة كالصػػػػورة
 كتهػػػػدؼ ىػػػػذا الاختبػػػػار علػػػػى التمييػػػػز البصػػػػرم كالسػػػػرعة في القػػػػراءة،
 كيصلح ىذا الاختبار للدارستُ الدبتدئتُ، كالأفضل أف يضم الاختبػار
 علػػى الدفػػردات الػػتي قػػد تم دراسػػتها لػػدل الطػػلاب في الدرحلػػة السػػابقة
 للقراءة (الدهارة الشفهية).
 ااختبار فهم الاصطلاحات كالاستعارات كتفستَى )3
 كيكػػػػػوف ذلػػػػػك عػػػػػن طريػػػػػق إكمػػػػػاؿ الجملػػػػػة الثانيػػػػػة بالكلمػػػػػات الػػػػػتي
 تؤلدم معتٌ الجملة الاكلى.
 اختبار الاستنباط )4
 يكػػػوف بالاعتمػػػاد علػػػى الإجابػػػة عػػػن أسػػػئلة الػػػتي اسػػػتنتج الدػػػتعلم مػػػن
 خػلاؿ الػنص الدقػركء، كعيلػو أف يجيػب إمػا إجابػة قصػتَة مػن عنػده أك
 باختيار من متعدد.
 طأختبار الصواب كالخ )5
 كىػػػػػػي نوعػػػػػػاف، الأكؿ يتكػػػػػػوف مػػػػػػن عبػػػػػػارة يقرؤىػػػػػػا الدػػػػػػتعلم كيسػػػػػػجل
 الإجابػة إذا كانػت صػوابا أك خطػأ. أمػا النػوع الثػاني فيحتػاج إلى نػص
 متوسػػػط الطػػػوؿ يقػػػرؤه الدػػػتعلم بعنايػػػة كيجيػػػب عػػػن أسػػػئلتو بالأسػػػلوب
 ذاتو.
 اختبار اختيار الدتعدد )6

































 توسػػػػط أككىػػػػو قيػػػػاـ الػػػػتعلم بقػػػػراءة عبػػػػارة قصػػػػتَة أك نصػػػػوص إمػػػػا م
 طويلة، ثم يجيب الأسئلة باختيار الأجوبة الدناسبة حسب ما فهػم مػن
 قراءتو للنص.
 اختبار مزاكجة المحتول )7
 يكػػػػوف بإظهػػػػار قائمتػػػػاف يطلػػػػب مػػػػن الطالػػػػب الدزاكجػػػػة علػػػػى أسػػػػاس
 فهم النص الدقركء.
 اختبار التًتيب )2
 كىػػػػػػو إظهػػػػػػار لرموعػػػػػػة مػػػػػػن الجمػػػػػػل يطلػػػػػػب الدعلػػػػػػم مػػػػػػن الدػػػػػػتعلم أف
 كفق تسلسل معتُ على حسب ما فهم من النص الدقركء.يرتبها 
 
 يةالقياد قصا ال:  الدبحث الخام  .‌ح
 القسم الأول
 قصا المفهوم  .1
تعٌرؼ القصة على أنها سرده خيالي أك كاقعٌي لعددو من الأحداث أك الأفعاؿ، كقد 
لى تثقيف القراء يكوف ىذا السرد شعران أك نثران بهدؼ بٌث الدتعة كإثارة الاىتماـ، إضافةن إ
 25.أك السامعتُ
يقوؿ أحد رٌكاد القٌصة الدرموقتُ (ركبرت لويس ستيفنسوف) إٌف ىناؾ ثلاثة كتب 
الحبكة ليجد شخصياتو ملائمة فقط لكتابة القٌصة، كىي أف يقـو الكاتب بأخذ 
للحبكة، أك يختار الشخصٌية فيبتٍ الدواقف كالأحداث الدنتمية لتلك الشخصٌية، أك قد 
.يختار أجواءن معٌينة بحيث يعبر عنها من قبل الأشخاص كالأفعاؿ كبذسيدىا
 65
 دناصر القّصاة .2
 16؛لكتابة أم قصة لا بد أف تكوف مكتملة العناصر، كىي
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 الفكرة كالدغزل ) أ
كتعتٍ الذدؼ الذم يحاكؿ الكاتب إبرازه في القٌصة، كالدغزل ىو العبرة كالدرس الدراد 
إيصالو كتعليمو للقارئ، كلذذا يفٌضل قراءة القصة لأكثر من مرة، كالتًكيز على 
ط كٌل ما ٌتم ذكره العلاقة التي تربط الأشخاص بالأحداث كالأفكار الواردة فيها، كرب
 بالعنواف الرئيسي للقٌصة كأسماء الأشخاص كالطبقات الاجتماعٌية التي ينتموف إليها.
 الحدث ) ب
ىو عبارة عن لرموعة الوقائع كالأفعاؿ التي ٌتم ترتيبها ترتيبان سببٌيان، كتدكر ىذه الوقائع 
ع الآخرين. حوؿ موضوعو عاـ إضافةن إلى تصوير الشخصٌية كالكشف عن صراعاتها م
ىنا يتٌم برى قيق كحدة الحدث عند قياـ الكاتب بالإجابة عن أربعة أسئلة، كىي أين؟ 
 ككيف؟ كلداذا؟ كمتى كقع الحدث؟
 الحبكة أك العقدة  ج) 
كىي عبارة عن لرموعة من الأحداث الدرتبطة زمنٌيان، ككحدة الحبكة تيعتبر الدعيار 
 الدمتاز لذا.
 القٌصة كالشخوصد) 
كاتب الأشخاص من الحياة العاديٌة بشكلو عاـ؛ بحيث إنٌو يحرص على يختار ال
 عرضها بوضوحو في عددو من الأبعاد، كىي: 
 البعد الجسمي )1
يتمثل ىذا البعد في الصفات الجسديٌة من طوؿو كقصر كلضافةو كبدانة، إضافةن 
 لكونو ذكران أـ أنثى كعمرىا كعيوبها.
 البعد الاجتماعي )2
عد في الطبقة الاجتماعٌية التي تنتمي لذا الشخصٌية، إضافةن لنوع يتمثل ىذا الب
العمل الذم تقـو بو كنشاطها كدرجة ثقافتها، كجميع الظركؼ الدؤلثٌرة في حياتو 
 كجنسيتو كجنسو كدينو كىواياتو.
 البعد النفسي )3

































كيكوف ىذا البعد في السلوؾ كالاستعداد كالرغبات كدرجة العزيدة كالأفكار 
 ؿ، إضافةن إلى مزاجٌية الشخصٌية من انفعاؿ كانبساطو كانطواء.كالآما
 القٌصة كالبيئة )4
البيئة ىي الوسط الطبيعي الذم تقع من ضمنو الأحداث، كىو الدكاف الذم 
 .تتحٌرؾ فيو الشخوص ضمن بيئةو زمانٌية كمكانٌية لتمارس كجودىا
  أسساليب القّصاة القصار ة .3
لقٌصة، كتكمن ىذه الأساليب في سرد الأحداث ىناؾ عدده من أساليب ركاية ا
يليها الحوار، كمن ٌثم الدمج بتُ الحوار كالسرد، كيدكن جعل القٌصة دكف نهاية أك بنهايةو 
مفتوحة، كيدكن أف تكوف القٌصة بعنواف أك دكف عنواف، إضافةن إلى أنٌو يدكن أف يتٌم 
 –ردو قصصي قصتَ نسبٌيان غناؤىا على شكل أنشودة، فالقصة القصتَة ىي عبارة عن س
بحيث يهدؼ إلى إحداث تأثتَو ميهيمن إضافةن إلى امتلاكو  –يقل عن عشرة آلاؼ كلمة 
لعناصر الدراما. تركز القصة القصتَة غالبان على شخصٌيةو كاحدة في حدثو كاحد كلحظةو 
لذا ىو  كاحدة، كحتى لو أنٌو لم يتٌم برقيق ىذه الشركط، فلا بٌد أف يكوف الدبدأ الدوجو
 16الوحدة.
 القسم الثاني
 القيادة مفهوم .1
تعرؼ القيادة على أنها القدرة علي إقناع اآخرين لبلوغ أىداؼ التي تعمل الدنظمة 
 26من أجل برقيقها بحماس.
لأشخاص يدكن تعريف القايدة بأنها عبارة عن قياـ الشخص بعملية إقناع  ك
آخرين في لرموعة معينة، كيلعب دكر القدكة، كيكمن دكره كإقناعو للأشخاص من خلاؿ 
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السعي كالوصوؿ إلى برقيق أىداؼ منشودة، كحتى تكوف القيادة ناجحة يجب أف يتٌبع 
 الأفراد ىذه الطريقة كينفذكنها. 
ض مصطلح القياد يدكن أف تكوف قدرة الشخص أك المجموعة على التأثتَ أك فر 
رأم أك قوانتُ معينة ليس بالقوة كإنما بالإقناع، كيكوف الذدؼ منها برقيق مصالح منشودة 
كإلصازىا. حتى يتمكن القادة الناجحوف من قياس مدل قدرتهم على برقيق معتٌ القيادة 
بشكل صحيح، يجب أف يحددكا أساليب كيفية ارتباطهم بالآخرين داخل حدكد الدنظمة 
 36.بعتُ الاعتبار كيفية رؤية القائد لنفسو كمركزه أك خارجها. كما يؤلخذ
  أهمية القيادة .2
 كمن أهميتها ىي؛
راتها تعتبر القيادة حلقة كصل بتُ الطبقة العاملة كأىداؼ كخطط الدؤلسسة كتصو  ) أ
 الدستقبلية. 
 تساىم القيادة في صهر جهود العاملتُ في بوتقة إلصاز الأىداؼ كبرقيقها.  ) ب
تفرض السيطرة على العوائق التي تقف في كجو برقيق الأىداؼ كالعمل على إيجاد  ) ج
 حلوؿ جذرية لذا.
 تساعد على تدريب الأفراد كالعاملتُ كتنميتهم كبرفيزىم.  ) د
 ت الأفراد كمهاراتهم الإنسانية كالعملية.برٌفز قدرا ) ه
 أدوار القيادة .3
 : ىناؾ أدكار متعددة للقيادة كمنها ما يلي
  القاصا معلما )‌أ
يلعب القائد أك الددير الذم يدارس دكر القيادة في منظمة ما دكر الدعلم، حيث يكوف 
لوظيفية كيكتسبونها مصدر التعٌلم الأكؿ لدل مرؤكسيو، فيعتمدكف عليو بتعلم الدهارات ا
منو. كما يجب أف يكوف قدكة لذم ليكتسبوا منو السلوكيات الدقبولة كالقيم الذامة في العمل، 
فيقتدم الدوظفوف بالددير من خلاؿ مراقبة سلوكو التعليمي كخلاؿ أدائو العمل اليومي 
 الخاص بو، حيث يعتبر القائد نموذجان ييقتدل بو.
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 القاصا مستشارا ً )‌ب
ى القائد حتى يكوف ناجحان أف يتقٌمص دكرين، أكلذما أف يكوف معلمان يجب عل
كثانيهما أف يكوف مستشاران، كالدكر الثاني يحتم عليو أف يصغي لدرؤكسيو، كالحد من 
كقوع الدشكلات بينهم، كتقديم النصح كالإرشاد لذم، كأف يكوف كسيطان لحل مشكلة 
يتطلب منو أف ٌيحل كل الدشاكل بل  في حاؿ كقوعها بتُ الدرؤكستُ، كلكن ذلك لا
 .يتطلب منو أف يشارؾ في حلها قدر الإمكاف كلزاكلة البحث عن الحلوؿ الدمكنة
 القاصا قاضيا ًج) 
يتطلب دكر القيادة من الشخص أف يلعب دكر القاضي أيضان، فيعمل على إقامة 
نفيذ دائمان، العدؿ، كالعمل على إدخاؿ القوانتُ كالأنظمة الخاصة بالدنظمة حيز الت
كالعمل على تسوية النزاعات كحلها جذريان، كما ييطلب منو أف يكوف على علم 
بالدعايتَ التي تقيس الدخرجات، كأف يتسم بالعدؿ فيعطي الدرؤكس مكافآتو كامتيازاتو 
دكف ظلم أك كاسطة كلزسوبية، كفي نفس الوقت يجب أف يكوف صارمان فينزؿ 
 .لف القوانتُ كالأنظمةالعقوبات بدن يأتي بأعماؿ بزا
 القاصا متحاث ًد) 
باسم يؤلدم القائد دكر حلقة الوصل بتُ الطبقة الدنيا (الدرؤكستُ) في الدنظمة كالإدارة 
العليا فيها، فينقل اقتًاحاتهم، كيكوف متحدثان باسمهم فيوصل للإدارة العليا اىتمامات 
 .الطبقة العاملة ككجهات نظرىم
 أنواع القيادة .4
 : أنواع القيادة إلى أربعة أقساـ، كىنا سنتحدث عن كل قسم على حدة كما يليتنقسم 
 القيادة الأوتوقراطية )‌أ
يطلق على ىذا النوع عدة مسميات، كمنها الدكتاتورية، كيستٌمد القائد في 
ىذا النوع صلاحياتو الدخولة لو من السلطة الرسمية بدوجب القانوف كالنظاـ، كفي ىذا 
لسلطة في القادة فقط كتكوف لذم حرية ابزاذ القرار، كرسم الخطط النوع تنحصر ا
 كسياسات الدنظمة دكف إيلاء الدرؤكستُ أية أهمية أك مشاركتهم في ذلك. 

































يعمل القائد على إصدار التوجيهات كالأكامر، كيفتقر ىذا النوع إلى ثقة 
ذه القيادة بأنها القائد بالدرؤكستُ كقدرتهم على ابزاذ القرار الصائب، لذلك توصف ى
متسلطة، كيكوف كل تركيز ىذا النوع فقط على برقيق الأىداؼ الدنشودة مع إهماؿ 
مشاكل العاملتُ، كمن عيوب ىذه القيادة أف كمية الإنتاج تكوف أقل في حاؿ 
 غياب القائد، كيدكن تصنيف القادة في ىذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 
 دد. القائد الأكتوقراطي العنيد الدتش )1
 القائد الأكتوقراطي الدتمسك بتطبيق القوانتُ.  )2
 ج) القائد الخىٌتَ  )3
 ) القيادة الايمقراطيةب
ىو على العكس بسامان من أسلوب القيادة الأكتوقراطية، كيكوف ىذا النوع 
معتمدان على مدل قبوؿ الدرؤكستُ لسلطة القائد الديدقراطي، كيأخذ القائد خلاؿ 
ات الإنسانية القائمة على الاحتًاـ الدتبادؿ بينو كبتُ مرؤكسيو سلطتو تطوير العلاق
بعتُ الاعتبار، ككما يؤلمن بأهمية دعم جماعات العمل، كبرفيزىم على العمل بركح 
 الفريق.
أىم الأساليب التي يتبعها القائد الديدقراطي ىو إقناع الدرؤكستُ، كالاستشهاد 
ي كرامتهم أهمية بالغة كيحافظ عليها، بالحقائق، كما يولي أحساسيهم أهمية، كيعط
كيحرص كل الحرص على تقديم الإرشادات اللازمة، فيكوف لو دكران فعالان بتنمية 
 .الابتكار كبرقيق التعاكف، كتفجتَ طاقاتهم الكامنة كبرفيز ركح الإلصاز
 ) القيادة الحرةج
يادة يعرؼ ىذا النوع من القيادة بأسماء أخرل، كقيادة عدـ التدخل، كالق
التساىلية، كالقيادة التًسلية، كيكوف دكر القائد فيها ثانويان كلا يكوف لدكره أم 
ذكر، كيكمن دكره القيادم فقط بإعلاـ الدرؤكستُ عن لسطط ستَ العمل كالذدؼ 
الدنشود برقيقو، كيتًؾ لذم حرية التصرؼ دكف إبداء أم تٌدخل في عملهم، بغض 
 .ابيان أك سلبيان النظر عن نتاج عملهم سواء كاف إيج

































سلبياتها أكثر من حسناتها، كمن ضمنها عدـ الاستقرار، كعمومية 
التعليمات، كإهماؿ النشاط العملي، كتضارب الأعماؿ، كالتسٌيب الوظيفي، 
 الاتكالية في العمل، عدـ التنسيق بتُ أقساـ الدنظمة.
 لقيادة الدوقفية  )د
الدوقف، كيدتاز القائد باختيار أحد يعتمد ىذا الأسلوب في القيادة على الظرؼ أك 
الأساليب القيادية السابقة لاستخدامو كفقان للظرؼ الذم يدر بو، ليتناسب مع 
 مستول التنمية، كقد يتغتَ من فتًة لأخرل.
 القيادة التبادلية) ه
يدتاز ىذا النوع من القيادة بتبادؿ الأدكار بتُ الرئيس كالدرؤكستُ، فيمكن أف يكوف 
ا ضمن أحد أعضاء فريق العمل، ككما يدكن للمرؤكس أف يتولى دكر الرئيس فيه
الرئاسة في بعض الدواقف، كيكوف ىذا النوع من القيادات مبنيان على علاقة التبادؿ 
 46.الاقتصادم
 مصاادر القيادة .5
مصادر رسمية: يستمد القائد دكره في بعض الحالات من مصادر رسمية، فتتضمن ما  )‌أ
 ؛ليي
يدي نح القائد السلطة كفقان للجهة التي خٌولت لو الصلاحيات بإيقاع الجزاء  )1
 كالعقاب أك منح الثواب، كيسمى ىذا النوع بقٌوة الإكراه. 
 القوة القانونية: كىي الصلاحيات التي بسنح القائد مركزه الرسمي.  )2
 .ة كالرؤساءالدهارة كالفن بسيز القائد الذم يدتلكها عن غتَه من القاد )3
 مصادر شخصية (ذاتية) : يصٌنف ىذا النوع من مصادر القيادة إلى نوعتُ؛ ) ب
إف امتلاؾ القائد لصفات شخصية بسنحو القدرة على التأثتَ بالآخرين إيجابيان، ما  )1
 يجعل شخصيتو لشيزة. 
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إف مناصفة القائد مرؤكسيو كمشاركتهم همومهم كمشاكلهم كتقديم التوجيهات لذم  )2
 .كإعانتهم، بسنحو خاصية قوة الإعجاب
 صفات القيادة الناجحة .6
 يجب على القائد أف يتميز بصفات معينة، كمنها ما يلي: 
قوة الشخصية كالوقاحة: يجب على القائد أف يديز بتُ قوة الشخصية كالوقاحة، فالقوة  )1
 و. بسنحو الإدراؾ، بينما الوقاحة بذعل من حولو ينفركف منو كيحقدكف علي
اللطف كالضعف: يجب أف يضع القائد الناجح خصلة اللطف في قائمة أكلوياتو،  )2
لكن يتٌوجب عليو التمييز بتُ اللطف كالضعف، فعليو أف يدرؾ بأف اللطف مستٌمد 
من القوة، فتفرض عليو مراعاة مشاعر الآخرين، بينما الضعف يدنعو من قوؿ الحقيقة 
 يو. كيكوف غتَ قادر على مواجهة مرؤكس
الجرأة، على القائد الناجح أف يكوف جريئان، كليس شرسان، حتى يكسب كد مرؤكسيو  )3
كيتمكن من التأثتَ عليهم كيكوف قدكة لذم، كيبدأ بعلاج الدشكلة قبل كقوعها كالتنبؤل 
 بها. 
التواضع، على القائد ألا يكوف خجولان كلكن يجب أف يكوف متواضعان، فحتى يتمكن  )4
 افو فيجب ألا يكوف خجولان. من برقيق أىد
الفخر: يتوجب على القائد البعد عن الغطرسة، كما يتٌوجب عليو إبداء افتخاره  )5
 بدرؤكسيو كالإلصازات كالنتائج. 
الفكر الإيجابي: تتطلب ىذه الصفة من القيادم أف يتحلى بفكر إيجابي، ليتمكن من  )6
 لنجاح. توجيو مرؤكسيو كتقديم الحلوؿ الدناسبة لتحقيق ا
 التغيتَ: على القائد أف يدتثل لأم تغيتَ كأف يتعايش معو كيتأقلم.  )7
التواصل: يجب أف تكوف حلقات الوصل بتُ القادة كالدرؤكستُ مفتوحة في أم كقت  )2
 56حتى يتمكنوا من إيصاؿ ما لديهم من مشاكل في الوقت الدناسب.
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 البحث  منهج
 مدخل البحث ونوعه .‌أ
قرره الباحث في ىذه الرسالة الداجستتَية يعتٍ  وضوع الذيإعتمادا على الد
(البحث والتطوير مع  يةقيادال القصصإعداد مادة تعليم مهارة القراءة باستخدام 
 .)التطبيق في الصّف الثالث الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
&  hcraeseR( تطويريفينطلق ىذا البحث التطويري يقصد بالبحث ال
يقصد بالبحث التطويري لأن عمليتها يجدد شيئا وإبسامها، أو يصنع . )nampoleveD
شيئا جديدا من العدم إلى الوجود، ما يتعلق بطريقة التعليمية الجديدة، أو استًاتيجية 
   1أو إعداد وتصميم الدواد التعليمية
  ))caorppA fitatitnauQ وأما نوع الددخل فهو من الددخل الكمي
وأما  2.الباحث بحثو أدوات البحث لجمع البينات وبرليلو برليلا إحصائيا وسيستعمل
ن البحث أ )artuP asuN( نوع البحث فهو بحث بذريبي وكما يقول نوسا فوترى
التطويري قريب بالددخل الكمي ولأن الباحث يقوم باختبار الفرض والحصول على 
 cifitneicS(أو  DE & RS ىذا النوع البحث با  يسمى أيضاالعلاقات السببية. و 
ىذه الاصطلاح يؤكد لنا أن البحث  )tnempoleveD latnemirepxE & hcraeseR
 3.التطويري من نوع الددخل الكمي
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 مجتمع البحث وعينته .‌ب
لرتمع ىذا البحث ىم و  4.المجتمع ىو المجموع الكلي من موضوع البحث
الدارسون في الصف الثالث الثانوي بددرسة إنسان جندكيا منديري الثانوية 
 .دارسا 42عددىم  ، وبلغبسيدوارجو
اختار الباحث أسلوب العينة الفرضية أو و  5والعينة ىي بعض من المجتمع.
لذدفية، واختار الباحث ىذا النوع من العينات لتحقيق غرضو، بحيث يقدر  العقدية أو
قق الدعلومات، ويقوم باختيار عينة الدراسة اختيارا حرا، على أساس أنها بر حاجتو من
اختار  6أغراض الدراسة من خلال توافر البيانات اللازمة للباحث في أفراد ىذه العينة.
ث  في الصف الثالتُطالبا الجالس 30الباحث العينة الدناسبة لأغراض دراستو ىي 
 .الثانوي بددرسة إنسان جندكيا منديري الثانوية بسيدوارجو
 
 أدوات البحث. ج
ورآى  7أدوات البحث ىي الأداة الدستعملة للقبض على بيانات البحث.
تخدمها الباحث فى جمع البيانات أريكنتو أن أدوات البحث ىي أداة أو سهولة التي اس
لأن يكون عملو أسهل و حاصلو أحسن، فى الدعتٌ يكون أدّق و كاملا، وتبعا لنظام 
وىي أيضا أداة لجمع البيانات. لكل البحث يحتاج إلى البيانات الدختلفة،  8خاص.
ويستخدم  9البيانات، ولازم أيضا للباحث أن يستخذم الأدوات الدختلفة.حتى لوجد 
 الباحث لإجراء بحثو لتحقيق ىدفو أدوات تالية:
                                                          
4
 .01)، ص.3030(بندونج: فوستاكا ستيا، إرشاد كتابة البحث العلمى ىتَى جوىرى،   
  .01ص. نفس الدرجع، 5
6
 .212، )5330دمشق : دار الفكر، (أساسيتو النظرية وممارستو العملية، رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي :   
 .50)، ص.0030(برندوان: برمدانى، جعل خطة البحث والبحث العلمى  . محمد رسلى،7
 .300)، ص.0330(جاكرتا: رينيكا جفتا، إجراء البحث . سوحارسمى أريكنتو، 8
 .31، ص.الدرجع السابق . ىتَي جوىرى،9


































ة والسجل، تعريف الوثيقة ىي كل البيانات الوثيق 01ق غوبا ولينجولنفر  
الدكتوبة أو الفلم. السجل ىو كل البيان الدكتوب الذي كتبو الدرء أو الدؤسسة 
 لإقتضاء عرض الحادثة. 
 11ثم قسم غوبا ولينجولن الوثيقة إلى قسمتُ هما: 
ظام، تقرير كشف الوثيقة الداخلية ىي مثل الوسائل، الإعلان، التفاعل، الن .أ 
 الدرجات، وقرار الرئاسة.
الوثيقة الخارجية ىي فيها البيانات التى حصلتها الدؤسسة، كالمجلات، والنشرة،  .ب 
والبيان، والأخبار الدذاعة إلى وسائل الصلة بالجماىتَ. الوثيقة الخارجية بسكن 
 انتفاعها لدطالعة السياق الإجتماعية والرئاسة. 
ى الباحث من الوثيقة (إما الوثيقة الداخلية أم الوثيقة فى ىذا البحث، رج  
الخارجية) فى الدعتٌ إذا وجد الباحث السجل، فطبعا لابّد أن ينتفع منو كالزيادة 
  لتقوية نتيجة ىذا البحث.
يستخدم الباحث ىذه الطريقة لدعرفة الوثائق الدوجودة في الددرسة الدتعلقة و 
ت والدعلومات عن أحوال الددرسة وتاريخها بأىداف البحث وللوصول إلى البيانا
 وعدد الددرستُ والدارستُ فيها.
 الدقابلة .2
إلى  ىي لزادثة موجهة بتُ الباحث وشخص أو أشخاص آخرين بهدف الوصول
 حقيقة أو موقف معتُ، يسعى الباحث للتعرف عليو من أجل برقيق أىداف
في الصّف الثالث  يستخدمو الباحث ىذه الدقابلة لنيل البيانات الطلبة 21الدراسة.
الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو. ولنيل البيانات عن حال 
                                                          
 .030)، ص.0330(بندونغ: روسدا كريا، طريقة البحث الكيفي . ليسى ج. موليونغ، 01
 .030. السابق. ص.11
21
 200)، ص. 5330(دمشق : دار الفكر، سيتو النظرية وممارستو العملية، البحث العلمي : أسارجاء وحيد دويدري،   

































ية الجديدة في ىذه الددرس فيها، ومعرفة أرائهم عن فعالية تطوير الدادة التعليم
 .الددرسة
 الدلاحضة .3
 ىي الدشاىدة أو الدراقبة الدقيقة لظاىرة معينة من خلال نشاطات اليومية
 سواء كانت ىذه النشاطات قرائية أو سمعية أو كلامية أو كتابية داخل الحجرة
 الدراسية. وسعي الحصول على الدعلومات الدقيقة وتسجيلها حتى يقوم لباحث
 ويم لذذه الظاىرة.بتشخيص وتق
وابزذ الباحث ىذه الأداة للقيام بدلاحظة الطلاب داخل الصف على 
مدى ما فهموا فيما قرئوا من خلال النصوص الذي يكون غتَ مستوعبة 
 للموضوعات القيادية.
 الاختبار  .4
رآى أريكونتو أن طريقة الاختبار التحريري ىي تواصل الأسئلة أو التمرين 
تعملة (الأشئلة مكتوبة) لتقدير الدهارة والذكاء والقدرة التى مع آلة أخرى الدس
  31ملكها الفرد أو الجماعة.
وىو أيضا لرموعة من الأسئلة التي يطلب من الدارس أن يستجيب لذا 
  41مدى تقدمو فيها ومقارنتو مع زملائو. بهدف قياس مستواه فى مادة معينة وبيان
القبلي والبعدي لدعرفة مدى فعالية  التحريري ويستخدم الباحث الاختبار
تعليم مهارة القراءة باستخدام الدوضوعات القيادية في الصّف الثالث إعداد مادة 
الثانوي بددرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو. حيث أن نتائج الاختبار 
                                                          
 .060)، ص.0330(جاكرتا: رينيكا جفتا، إجراء البحث . سوحارسمى أريكنتو،  31   
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(مكة مكرمة : لدعهد اللغة العربية  دليل عمل فى إعداد الدواد التعليمية لبرامج التعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة،   
 .304)، 2560بجامعة أم القرى، 

































القبلي تكتشف عن قدرة الطلبة قبل بذربة مادة تعليم مهارة القراءة، أما نتائج 
 الاختبار البعدي فهي تكتشف عن قدرتهم بعد بذربتها.
 
 د. الخطوات لإعداد المواد التعليمية
ىي الخطوات التي يدر بها الباحث في إعداد مواد التعليمية وإنتاجها. واستخدم 
 وبخطواتها ىي وىي تدل عليها 51سوغيونو الباحث لذهذه الخطوات ماشرحها
 :ىذه الصور



















 :وىذه ىي صفة الصورة البيانية السابقة
 الإمكانيات والدشاكل .1
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الإمكانيات أول ما يخطو بو الباحث ىو دراسة مبدئية حيث وجد يها الباحث 
 .والدشاكل
 جمع البيانات .2
ل الدراسي ومما وبعد ذاك، جمع الباحث البيانات التي نالذا الباحث من الفص
 .اسبنسمعو من من الددرس وبعض الطلاب. وىذا لتعيتُ حاجات التعليم الد
 تصميم الدنتج .3
 والخطة الثالثة ىي تصميم مواد تعليم اللغة العربية لدهارة القراءة.
 بركيم الخبراء .4
وىو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم الدواد التعليمية حتى يعرف بعد ذلك 
ويستخدم الباحث الاستبانة للحصول على البيانات  .61.القصور منهاو  الدزايا
سوغييونو، وىي ما  ما قدمو ونتائج التحكيم، والاستبانة يتم استخدامها على
  يلي :
 
 درجة النجاح لعملية التقييم:‌‌2جدول رقم 
 القيمة الموادتقرير جودة  النسبة المئوية الرقم
 5 جيد جدا 12٪ - 111٪ 1
 4 جيد 57٪ - 26٪ 2
 3 مقبول 56٪ - 47٪ 3
 2 ناقص ٪55 - ٪46 4
 1 ناقص جدا 1 - ٪55 5
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 تصحيح التصميم .5
 .عد أن حصل الباحث على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبتَ
 التجربة المحددة .6
ربة مواد التعليمية الدصممة إلى إعداد لتجربة المحددة ىي أن يجري الباحث بذ
 .من الطلاب للحصول على الدعلومات من فعالية الدواد الدعدة لزدد
 الدنتج تعديل .7
 بعد أن جرت بذربة المحددة فيقوم الباحث بإبسام ما وجده من النقصان في مواد
 التعليمية
 التجربة الديدانية .6
 ىب إلىبعد أن قام الباحث بالتصحيح والتعديل يذ
مع  القبليالفصل ليجري بذربة لدعرفة مدى فعاليتو، وذلك بعد أن قام بالاختبار 
وبعد التجربة  .الاستبانة على الطلاب للكشف عن قدراتهم قبل التجربة توزيع
الاختبار البعدي للكشف عن قدراتهم مع توزيع الاستبانة على  يجري الباحث
 الطلاب بعد الاختبار.
 الدنتج تعديل .2
التصحيح يقوم بو الباحث إذا وجد النقصان من مواد تعليم اللغة  تعديلىذا ال
لعربية بعد التجربة الديدانية، وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ثم يدكن بعد 
 .وتعميمو ذلك إنتاجو
 الإنتاج .11
 والخطة الأختَة ىي الإنتاج حتى تكون مادة لذم ولتسهيل عمل ىذه
 .الخطوات
 يقة تحليل البيانات. طر ه
 : يستخدم الباحث لتحليل البيانات عدة طرائق كما يلي
 اختبار t أو  tاختبار  .1

































 لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحث خلال الاختباروىو 
 القبلي والبعدي. ىذا الاختبار يستخدم للاكتشاف عن التفاوت أو الدساوة بتُ
ارنة بتُ الوسط الحسابي أو الدعدل من الحالتتُ أو معاملتتُ على أساس الدق
 71.الحالتتُ
ويتم إجراء برليل البيانات بهذا الإختبار من خلال الخطوات الإخصائية 
 61:التالية
 :وتهما على النحو التاليجدول نتائج الإختبارين وتفا :أولا
 
 القبلي والبعدي وتفاوتهما بينهما الاختبارنموذج جدول نتائج :  3 جدول
 2d )d( التفاوت البعدي القبلي أسماء العينة النمرة
      
      
      المجموع
 
 تم منيالبعدي. وىذا  الاختبارالقبلي و  تعيتُ معدل التفاوت بتُ الاختبار :ثانيا




والاختبار  الوسط الحسابي أو الدعدل من التفاوت بتُ الإختبار القبلي:  dM
 .البعدي
 لرموع تفاوت النتائج : d∑
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 عدد العينة:  n
 




 tلزسوبة :   t
 لرموع تفاوت النتائج:‌‌ d∑
 عدد العينة:  ) d∑(
 
 :ويتم من خلال العملّية التالّية" t لردولة" لردولة : تعيتُرابعا 
  
 t لردولة: ‌t
 0مقياس التمييز الأدنى = :‌‌a
 الدكتوب عادة في صفحات t ويستعتُ التعيتُ بالجدول الإحصائي عن اختبار
 .الدلاحق من كتب مناىج البحث
 
 فيوف "لردولةt " أكبر من" لزسوبة t"التحليل الأختَ ىو إذا كان عدد  :خامسا 
 وإذا كان أو يدكن للباحث أن يقول إن ىناك فعالية فيما جراه من الحل الدفتًح، بسيز،
 فليس ىناك بسيز بدعتٌ أنو ليس ىناك" لردولةt " أصغر من عدد" لزسوبة t" عدد
 .ذكورفعالية فيما جراه من الحل الد


































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشها
 
 بياناتالعرض المبحث الأول : 
 ميدان البحث لمحة عن . أ
 مدرسة إنسان جنديكيا منديري الثانويةعن  لمحة .1
مؤسسة وطنية لعملية ياتيم مندريري، وىي  مؤسسةكانت ىذه الددرسة برت 
مرتبة الأيتام والفقراء بوسيلة الزكاة، يدلكها لرتمع إندونيسيا، والخدف منها ىو لرفع 
أموال الزكاة والإنفاق والصدقة والوقف وغيرىا من قبل أفراد المجتمع أو 
 الشركة/الدؤسسة.
برامج كثيرة، منها التًبية. فكانت مدرسة إنسان مؤسسة ياتيم مندريري لذا 
بدئت ىذه الددرسة  جنديكيا منديري الثانوية بسيدوارجو من تلك البرامج الكثيرة.
 ميلادية. وكان رئيسها الأستاذ جوجوك حريادي. ٕ٘ٔٓمنذ سنة 
 مدرسة إنسان جنديكيا منديري الثانوية بسيدوارجو التعليم والتعلمطريقة  .2
استنادًا إلى البحوث بشأن فعالية التعليم، اختتم الخبراء أن البشر بناء الجودة 
يحدث في الفصول الدراسية. فعالية التعلم  الذي يضرب بجذوره في فعالية التعلم الذي
يتأثر بالتعلم الاستًاتيجيات الدستخدمة من قبل الدعلم. اختيار استًاتيجية التعلم بدءا ً
من وجهات نظر وطرق التعلم. كيف باندانج عن الطلاب، وما إذا كان الطلاب 
ر الطلاب تعتبر الكائنات الإيجابي أو السلبي. وعلاوة على ذلك عملية وجهات نظ
حول التأثير في العرض للتعلم، وعما إذا كان يعتبر عملية التعلم كعملية ملء 

































الفراغات على التحول من الطلاب، والعلم، وتغيير السلوك، أو تطوير إمكانات 
 الطلبة.
من أجل تطوير إمكانيات الطلاب، يستخدم موظفي الددرسة من الباحث 
التي تشير إلى ثلاثة أشياء: بناء رؤية وتطوير نمط الدستقل مفهوم '"بناء تعلم السلطة"' 
 يفكر إيجابيا وبناء على نوعية بذربة التعلم.
بناء "قوة التعلم" ىو مفهوم أو إطار عمل لتعزيز قدرة الطالب ليتمكن من 
ىو تكيف نفسها ضد الوضع الجديد  PLBتعلم ذلك جيدا. فهم التعلم في سياقات 
بخمسة جوانب للطلاب 'جيدة' في التعلم.  PLB، أينما يقع الطالب. في جوىرىا
 الآداب والدوثوقية والذكاء والاستقلال والتعاون.ىناك خمسة جوانب: 
 
 إعداد مادة تعليم مهارة القراءةالخطوات في  . ب
. ىي الخطوات التي يدر بها الباحث في إعداد مواد التعليمية وإنتاجها
وىي تدل  ىيبخطواتها و  1سوغيونو واستخدم الباحث لذهذه الخطوات ماشرحها
 .عليها
 الإمكانيات والدشاكلة ملاحظ .ٔ
حيث وجد يها  بدئيةالددراسة الدلاحشة أي الما يخطو بو الباحث ىو أول 
 . الإمكانيات والدشاكلالباحث 
ذىب الباحث إلى الفصل ليقوم ، ٕٛٔٓفي يوم الإثنين من أبريل ف
وخاصة  2.الدشكلات فى عملية التعليم والتعلمالظاىرات أو  بالدلاحظة الدباشرة على
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ويحلل الأخطاء فيها ويعين حاجات  قراءةفي مهارة الطلبة باللغة العربية أي مهارة ال
  وىذا لتحقيق ما قد سمعو الباحث من الددرس وبعض الطلاب. التعليم والتعليم.
  
 جمع البيانات .ٕ
من الفصل الدراسي ذاك، جمع الباحث البيانات التي نالذا الباحث وبعد 
 .اسبنالد تعيين حاجات التعليمومما سمعو من من الددرس وبعض الطلاب. وىذا ل
في الفصل والدقابلة مع الدارسين الدلاحضة التي جمعها الباحث من  البياناتف
 ىي :ومدرس اللغة العربية 
 الطلاب والددرسة.عليم الدناسب لأحول تعدم كتاب ال .أ 
 لذم ومدرستهم.اكتاب التعليم الدناسب لأحو يحتاج الطلاب إلى وجود   .ب 
يحتاج الطلاب إلى وجود كتاب التعليم الذي يحتوي فيو من القصص الحقيقية  .ج 
 (ليست بخيالية).
 تصميم الدنتج .ٖ
الأبطال قراءة ومراجعة الكتب التعليمية والبحوث العلمية، ثم بحث الباحث 
. ثم حدد الباحث بطلاالدناسبة لدى أحوال الطلاب. فوجد عشرين  الإندونيسيين
البيانات . بدأ ممن أكبره سّنا إلى أصغره. ثم بدأ الباحث ببحث بطلاإلى ثمانية 
ثم أىداف  DKو  IKعنهم. وبدأ الباحث بتصميم الدنتج: بدأ من  الشخصية
 لتدريبات.التعليم، ثم تزويد الدفردات الجديدة، ثم ماذة القراءة، ثم ا
 ويتوضح ذاك البيان بدا يلي : 
 الغلاف .أ 

































تعرض في الغلاف الأمامي عشر صور من الأبطال الإندونيسين، 
وقصتهم القيادة تعرض في مادة مهارة القراءة في كل باب، وفيو اسم 
 ".إنسان جنديكيا منديري الثانويةالكتاب "ِقَياَدة"، واسم الددرسة "
 الدقدمة .ب 
الشكر والثتاء إلى رب العالدين، والصلاة والسلام سيد برتوي فيها كلمة 
 الدرسلين، ثم تقديم الشكر لدن قد ساعده الباحث في بحثو.
 دليل الاستخدام .ج 
 يحتوي فيو الإرشادات في استخدام الكتاب الصحيح.
 الفهرس .د 
 يحتوي فيو فهرس الكتاب من الأول إلى الأخير
 لت َُواْنُكو ِإَماْم بُوْنُْو ْ الباب الأول : .ه 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات.
 اْلحَاّج َأْحَْد َدْحَلان ِكَياِىي ْ الباب الثاني : .و 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات.
 اَلأْشَعرِي ْ َىاِشم ْ اْلحَاج ّ ِكَياِىي ْ الباب الثالث : .ز 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات.
 ِكْي َحَجْر ِدي َْوان َْتارَا الباب الرابع : .ح 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات.

































 ُسوَكاْرنُو الباب الخامس : .ط 
القراءة ثم الأخير ىو أىداف التدريس ومادة و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات.
 بُوْنج َحتَّا الباب السادس :  .ي 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات. 
 ُسْوِديْرَمان  الباب السابع : .ك 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات. 
 بُوْنج تُوُموالباب الثامن :  .ل 
أىداف التدريس ومادة القراءة ثم الأخير ىو و  ik – ikيحتوي فيو 
 التدريبات. 
 قائمة الدراجع .م 
احث كانت فيو أسماء من الكتب وعنوان الإنتًنت التي أخذىا الب
 لإكمال الدراجع لذذا الكتاب.
 مذاكرة .ن 
كان فيو سطور لتسهيل كتابة الدذاكرة مما قد قرأه القارئ في ىذا 
 الكتاب. 
 ترجمة نفس الكاتب .س 
كانت فيو بيانت الكاتب عن مسيرة حياة الباحث، وخصوصا عن 
 مسيرة تعلمو من الددرسة للمرحلة الإبتدائية إلى الجامعة.
 بركيم الخبراء .ٗ

































 يمية حتى يعرف بعد ذلك الدزاياوىو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم الدواد التعل
 المحكم في ىذا البحث خبير متأىل ومتخصص في اللغة العربية 3.والقصور منها
المحاضرين في  ىو بعض الدكتور الأستاذ مروان أحْد توفيق الداجستير،وىو وتعليمها، 
الأستاذ يسفر رمضان وكذلك ، الإسلامية الحكومية سوراباياجامعة سونان أمبيل 
قسم تعليم اللغة العربية ن في االمحاضر الداجستير والأستاذ عين اليقين الداجستير وهما 
ويستخدم الباحث الاستبانة  في جامعة الأمين الإسلامية برندوان سومنب مادورا.
على البيانات ونتائج التحكيم، والاستبانة يتم استخدامها على نهج  للحصول
 :ومعيار الدرجات على النحو التالي  .بالدرجة الخمسة trekiL((مقياس ليكرت 
 
 ناقص جداإذا كان المحكم يعطي النتيجة 1 :درجة  .أ 
  ناقص جداإذا كان المحكم يعطي النتيجة 2 :درجة  .ب 
  مقبول إذا كان المحكم يعطي النتيجة3 :درجة  .ج 
  جيد إذا كان المحكم يعطي النتيجة4 :درجة  .د 
 جيد جدا المحكم يعطي النتيجةإذا كان :  ٘درجة  .ه 
 البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما يروفيما يلي دليل لتفس
  4.سوغييونو قدمو
 درجة النجاح لعملية التقييم:  2جدول رقم 
 القيمة تقرير جودة المواد النسبة المئوية الرقم
 5 جيد جدا 02٪ - 001٪ 1
 4 جيد 55٪ - 29٪ 2
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 3 مقبول 56٪ - 45٪ 3
 2 ناقص ٪55 -٪ 46 4
 1 ناقص جدا 0 -٪ 55 5
 
 تصحيح التصميم .٘
 عد أن حصل الباحث على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبير فأسرع
إلى تصحيح وتعديل ماوجده من الأخطاء والنقصان في تصميم مواد تعليم للغةا 
 .حتي تكون صالحة للإستخدام فى التدريس العربية
 التجربة المحددة .ٙ
 لتجربة المحددة ىي أن يجري الباحث بذربة مواد التعليمية الدصممة إلى إعداد لزدد
من الطلاب للحصول على الدعلومات من فعالية الدواد الدعدة مع توزيع الاستبانة 
 .وذلك بعد تصحيح الكتاب وتعديلة نتيجة التقويم والتصديق من الخبراء .عليهم
 الدنتج تعديل .ٚ
 أن جرت بذربة المحددة فيقوم الباحث بإتمام ما وجده من النقصان في موادبعد 
 التعليمية
 التجربة الديدانية .ٛ
 بعد أن قام الباحث بالتصحيح والتعديل يذىب دبدوا تعليم اللغة العربية إلى
بعد أن قام بالاختبار لقبليا مع  الفصل ليجري بذربة لدعرفة مدى فعاليتو، وذلك
وبعد التجربة يجري  .على الطلاب للكشف عن قدراتهم قبل التجربة الاستبانة توزيع
الاختبار البعدي للكشف عن قدراتهم مع توزيع الاستبانة على الطلاب  الباحث
 ر.بعد رالاختبا
 الدنتج تعديل .ٜ

































قصان من مواد تعليم اللغة لعربية التصحيح يقوم بو الباحث إذا وجد الن تعديلالىذا 
ة، وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ثم يدكن بعد ذلك بعد التجربة الديداني
 .وتعميمو إنتاجو
 الإنتاج .ٓٔ
 والخطة الأخيرة ىي الإنتاج حتى تكون مادة لذم ولتسهيل عمل ىذه
 .الخطوات
 
 كيم الخبراءنتيجة تحعرض بيانت ج. 
يتوضح نتائج بركيم الخبراء يدا ، بركيم الخبراءفبعد كثير من التعديلات والتصحيحات من قبل 
 يأتي : 
 

































 ٘ ٘ ٘ 15 ٘






  .مناسبة الدواد باحتياجات ٕ ٗ ٗ ٘ 15 ٖ,ٗ جيد


































 1 .كمال الدواد التعليميةٖ ٗ ٗ ٗ 15 ٙ,ٗ جيد
  .عمق الدواد التعليميةٗ ٗ ٗ ٗ 15 ٙ,ٗ جيد
جيد 
 جدا
  .سعة الدواد التعليمية٘ ٘ ٘ ٘ 15 ٘




  .صحة الأمثلةٚ ٗ ٗ ٗ 15 ٗ جيد
 2 .صحة الأسئلة ٛ ٗ ٗ ٗ 15 ٗ جيد
  .التفكير الدنطقي والتسلسليٜ ٗ ٗ ٗ 15 ٗ جيد
جيد 
 جدا
  . الزيادة في الدعلوماتٓٔ ٘ ٗ ٘ 15 ٘
جيد 
 جدا




  معلومات مبلغة. ٕٔ ٗ ٗ ٗ 15 ٗ جيد
جيد 
 جدا
 3 .جذابة الدوادٖٔ ٘ ٘ ٘ 15 ٘
 ٗ ٗ ٗ 15 ٙ,ٗ جيد






 ٗ ٘ ٘ 15 ٙ,ٗ جيد
صحة الدواد بدستوى  .٘ٔ
 التطور العاطفي الاجتماعي
 
 . صحة القاعدة اللغويةٙٔ ٗ ٗ ٗ 15 ٙ,ٗ جيد
 الاتصالات
 
 4 . ترتيب الأفكارٚٔ ٗ ٗ ٗ 15 ٗ جيد

































  . التسلسلٛٔ ٗ ٘ ٗ 15 ٖ,ٗ جيد
جيد 
 جدا





  . التًتيب الدتناغمٕٓ ٘ ٘ ٘ 15 ٘
جيد 
 جدا
 5 . تنظيم العرضٕٔ ٘ ٘ ٘ 15 ٘
  الطلاب. مشاركة ٕٕ ٗ ٘ ٘ 15 ٙ,ٗ جيد
  . تنوع العرضٖٕ ٗ ٗ ٗ 15 ٙ,ٗ جيد
جيد 
 جدا
 . الدقدمةٕٗ ٘ ٗ ٗ 15 ٘
 كمال العرض
 
  . لزتويات الكتابٕ٘ ٗ ٘ ٘ 15 ٙ,ٗ جيد
 6 . خريطة الفكرةٕٙ ٗ ٗ ٗ 15 ٗ جيد
جيد 
 جدا
  . التدريباتٕٚ ٘ ٘ ٘ 15 ٘
جيد 
 جدا





 ٘ ٘ ٘ 15 ٘





  . اختيار اللون لعرض الدواد ٖٓ ٘ ٘ ٘ 15 ٘
جيد 
 جدا
 ٘ ٘ ٘ 15 ٘
. اختيار نوع الأحرف ٖٔ
 لعرض الدواد
 7

































  . مقياس الكتابٕٖ ٗ ٗ ٗ 15 ٙ,ٗ جيد
  . الطباعةٖٖ ٗ ٘ ٘ 15 ٙ,ٗ جيد
 المجموع 415 115 115 411 ٜٗٔ 
 191 = 99 x 1
 % 5019 = 115 x 191 : 411
 
 
عايير تقييم . والأن يقاس بد% ٔ،ٜٓاتضح من النتائج السابقة أن المجموع الأخير ىو : 




 القيمة تقرير جودة المواد النسبة المئوية الرقم
 ٘ جيد جدا ٜٓٝ - ٓٓٔٝ ٔ
 ٗ جيد ٘ٚٝ - ٜٛٝ ٕ
 ٖ مقبول ٘ٙٝ - ٗٚٝ ٖ
 ٕ ناقص ٝ٘٘ -ٝ ٗٙ ٗ
 ٔ ناقص جدا ٓ -ٝ ٘٘ ٘
يكون ما من بركيم الخبراء الحسابية  قة، أن نتيجة المجموعة بفإنو لقد اتضح من المجموعة السا
%. وىذه تدل على أن إعداد الكتاب  ٔ،ٜٓ % بتقدير : جيد جدا ٓٓٔ -% ٜٓبين 
 .لائق للاستخدام للتعليم
 

































 تجربة الكتاب الميدانيعرض بيانات نتيجة د. 
 عرض المواد الدراسية المجربة .ٔ
والتي موضوعات القصص القيادية  باستخدامالقراءة تعليم بتطبيق الباحث قام 
. ولقد العربية اللغةالتعلم البرنامج في الثانوي  الثالث الصفمن طالبا   ٕٗ تتكون
 التالي :وىي  ثلاثة موضوعافي  التعليموقع 
 : كياىي الحاج ىاشيم أشعري.الدوضوع الأول  .أ 
 : بونج كرنو.الدوضوع الثاني  .ب 
 : سودرمان. الدوضوع الثالث  .ج 
  :التالي الجدولفيالتجريي التعليم عملية وتتمثل 
 )6جدول (
 عملية تعليم القراءة باستخدام موضوعات القصص القيادية.
 
 دقيقة)51( قبل القراءة،
 المدرس الطلبة
 الدعلمشرح إلى الطالبات تستمع 
 الدوضوع  من تناولوالدراد  والتوجيهات
 الجديد.
 الدوضوععلىبالتعريف الددرس يبدأ 
 تناولو. الدرادالدقروء النص من  الجديد
 الجديدة. الدفردات الطالباتيدركن 
 ليستوعبنالوقت من مهلة الدعلم يعطي 
 الجديدة.الدفردات  
  حولالتفكير في بالإبداعالطلاب تقوم 
 خبراتهم  حسبعلى  النص موضوعات
 التعبيرات.و بالدفرداتالدتعلقة السابقة 
 يبدعواأن الطلاب من الددرس يطلب 
 من فهموا  قد مالتقديم التفكير في 
  بدوضوعالدتعلقة والتعبيرات   الكلمات


































خلل  منإنشائهم من الطالبان تكتب 
  الدتعلقةالجديدة  والتعبيراتالدفردات 
 بالدوضوع
 
الكلمات أويكتبوا أن منهم الدعلم  يطلب




 دقيقة) 54أثناء القراءة، (
 الطلبة المدرس
 النموذجيةالقراءة إلى الطلاب  تستمع نموذجيةقراءة  النصبقراءة الدعلم يبدأ 
 تردد أن الطلاب من الددرس يطلب 
 الدعلم خلفالجديدة الدفردات 
  الجديدة الدفرداتبتزديد الطلاب  تقوم
 الدعلم خلف
 قراءة النص يقرؤوا أن منهم الدعلم  يطلب
 عشوائي بشكلالدعلم ويختار  جهرية
 
 إذاحتى صديقو بقراءة الطلاب تتابع 
 تستطيع على أحد منهم الاختيار وقع 
 صديقو، إليها وصل ما حسب الدتابعة 
 بينهم.الحوار  نص بقراءةالقيام أو 
 دقائق  عشرةمدتها مهلة الدعلم  يعطي
 صامتة قراءة النصبقراءة ليقموا 
  حسبصامتة قراءة  تقرأ الطلاب النص
 لذمالدعطى الزمن 
 
 دقيقة) 33بعد القراءة، (
 الطلبة المدرس
 عن البحث الطلاب من الدعلم يطلب 
 طريق عن فقرة كل من الرئيسية الأفكار 
 الرئيسية  الأفكارالطلاب برديد 
 بينهماوالربط الجزئية والأفكار 

































 الجزئية بالأفكارربطها 
 يتناقشوا أن الطلاب من الددرس  يطلب
 برديدىا تمتالتي الأفكار على بينهم 
 على بينهم بالدناقشة الطلاب تقوم 
 برديدىا تمتالتي الأفكار 
 حل على الطلاب من الدعلم  يوجو
 الدقروء بالنص الدتعلقة التدريبات
 
 والأسئلة  التدريباتالطلاب  برل
 الاستيعابية
 
باستخدام موضوعات القراءة تعليم عملية بتطبيق الباحث أنهى عندما 
استعمال معالبعدي) النهائي ( الاختبار عمليةبإجراء الباحث قام ، القصص القيادية
 بنفسو.البحث  وضعهاالتي الاختبار أداة 
 





 ٘ٙ ٓ٘ أدريان ريو ٔ
 ٘ٚ ٓٚ ازريل ىودانشاه بوترا ٕ
 ٓٙ ٘٘ عزوان عزيز الفكر ٖ
 ٓٙ ٓ٘ جاتور سولسطييو أدي ٗ
 ٘ٙ ٓٙ ديدي ىداية الله ٘
 ٘ٙ ٓ٘ دريستينندا بايو ماىيندرا ٙ

































ٚ ىدوملحازيرخف ٙٓ ٚٓ 
ٛ ياركز لصيف ٗ٘ ٘ٓ 
 
 ثحابلا مدختسا جئاتنلا هذى قيقحتلوspss، طب ةقيرPaired Sample T-
Test  رابتخلاا يىو يرثأتلا في يواسلدا ثحبلدا في ناسايق اهكراشت ةنيعلا تناايب نلأ
.يدعبلاو يلبقلا : يلي امك يىو  
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 6 
sebelum 6606666 5 5066556 6056656 
sesudah 5605666 5 5066666 6056666 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 6 sebelum & sesudah 5 .565 .665 
 
 
حتلا ةقيرط نإل بياسلحا ليلدان بسا ةقيرط يى ةيضقلا هذى لثبدPaired Sample T-
Test  يلبقلا رابتخلاا يىو يرثأتلا في يواسلدا ثحبلدا في ناسايق اهكراشت ةنيعلا تناايب نلأ
.يدعبلاو 
Paired Samples Test 












Interval of the 
Difference 




-5056666 6066666 6065555 -66066665 -6066656 -60656 5 .666 

































 وأما ترجمة تلك النتائج فما يلي:
وصف عن نتائج اختبار  )citsitats elpmas deriap(ففي الجدول الأول  .أ 
مهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية وبعده. وىو 
معيار يتكون من كمية البيانات، والدتوسط الحسابي، والانحراف الدعياري، و 
 الخطأ الدتوسط.
الدتوسط طالبا. وأما  ٛوأما كمية البيانات في الاختبار القبلي والبعدي فهو  .ب 
وفي الاختبار البعدي فهي ، ٓٓ.٘٘في الاختبار القبلي فهي  الحسابي
 .٘ٚ.ٖٙ
وفي الاختبار  ،ٗٛٚٔٓ.ٛوأما الانحراف الدعياري في الاختبار القبلي فهي  .ج 
 .ٕٗٓٗٗ.ٚالبعدي فهي 
وفي ، ٖٖٚٗٛ.ٕالخطأ الدتوسط في الاختبار القبلي فهي معيار وأما  .د 
 .ٕٖ٘ٓٙ.ٕالاختبار البعدي فهي 
، على ترقية قراءة الطلاب الدتوسط الحسابي في الاختبارين تدل نتائج مقارنة .ه 
وهما قبل استخدام موضوعات القصص القيادية التي حصلت إلى نتيجة 
والاختبار بعد استخدام موضوعات القصص القيادية التي ، ٓٓ.٘٘
 .٘ٚ.ٖٙحصلت إلى نتيجة 
وصف عن بيانات  )snoitalerroc selpmas deriap(وفي الجدول الثاني  .و 
وجود أو عدم الدقارنة بين نتائج الاختبار القبلي والبعدي. فحصلت النتيجة 
الدقارنة بين قبل استخدام موضوعات ، وىي تدل على وجود ٖٛٛ,ٓإلى 
 القصص القيادية وبعده.
وصف عن بيانات نتائج برليل  )tset elpmas deriap(وفي الجدول الثالث  .ز 
 والدلالة/الأهمية. t-العينتين الدتزاوجتين ، التي برتوي على حساب t-اختبار

































نظرا إلى البيانات السابقة ذكرىا، فيمكن إلى قيام اختبار الفرضية  .ح 
 بالطريقتين التالية:
 t-و جدول t-بطريقة الدقارنة بين نتيجة حساب )ٔ
) oH، فالفرضية السلبية (t-أكبر من جدول t-أما إذا كان حساب ) أ
 مقبولة.
) oH، فالفرضية السلبية (t-أصغر من جدول t-ا إذا كان حسابأم ) ب
 مردودة.
) بالخطاء eulav-pبطريقة مقارنة مدى الدلالة/الأهمية ( )ٕ
 ):talag/rorre(
، ٘ٓ،ٓ) > (أكبر) eulav-pأما إذا كانت الدلالة/الأهمية ( ) أ
 ) مقبولة.oHفالفرضية السلبية (
، ٘ٓ،ٓ(أصغر)  ) <eulav-pوأما إذا كانت الدلالة/الأهمية (  ) ب
 ) مردودة.oHفالفرضية السلبية (
 
<  ٔٓٓ,ٓ) eulav-pثم اتضح في ىذا التحليل على أن الدلالة/الأهمية (
) aH) مردودة والفرضية الإيجابية (oH. فكانت الفرضية السلبية (٘ٓ،ٓ(أصغر) 
 مقبولة.
بوجود  بالعينتين الدتزاوجتين السابقة بحثها، فاستنبط t-نظرا إلى نتيجة اختبار
الفرق بين نتيجة الاختبار لدهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية وبعده. 
ثم كانت نتيجة الدتوسط الحسابي بعد استخدام موضوعات القصص القيادية أكبر من قبل 
استخدامها. وىذا الحال يدل على وجود ترقية مهارة الطلاب في القراءة. والخلاصة إذن، 
 م موضوعات القصص القيادية فعالا لتًقية مهارة الطلاب في القراءة.كان استخدا






































 ٘ٛ ٓٚ أدريان ريو ٔ
 ٘ٙ ٘ٗ ازريل ىودانشاه بوترا ٕ
 ٓٙ ٓٗ عزوان عزيز الفكر ٖ
 ٓٚ ٘ٗ سولسطييو أديجاتور  ٗ
 ٓٚ ٓٙ ديدي ىداية الله ٘
 ٘ٙ ٓ٘ دريستينندا بايو ماىيندرا ٙ
 ٘ٙ ٓٙ فخريزالحمودى ٚ
 ٓٙ ٘ٗ فيصل زكريا ٛ
 ٓٚ ٓٙ جيلانج رمضان ٜ
 ٘ٛ ٓٚ إيدان دوي ىارتانتو ٓٔ
 ٓٚ ٓٙ خويرور رزقي ٔٔ
 ٓٚ ٘٘ لقمان حكيم ٕٔ
 ٘ٚ ٘ٙ موليدانا ىيداتولوه ٖٔ
 ٘ٛ ٓٚ ولدان مباركمحمد  ٗٔ
 ٓٚ ٘٘ محمد إدىام فضليلة بورنومو ٘ٔ
 

































 ثحابلا مدختسا جئاتنلا هذى قيقحتلوspss، طب ةقيرPaired Sample T-
Test  يىو يرثأتلا في يواسلدا ثحبلدا في ناسايق اهكراشت ةنيعلا تناايب نلأ
.يدعبلاو يلبقلا رابتخلاا : يلي امك يىو 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 6 
sebelum 6505555 66 5056666 6065565 
sesudah 5606666 66 5065655 6066565 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 6 sebelum & sesudah 66 .555 .666 
 
Paired Samples Test 












569 Confidence Interval 
of the Difference 





-6066666E6 6056666 6065556 -65065656 -66065656 -660666 66 .666 
 
:يلي امف جئاتنلا كلت ةجمرت امأو 
 أ.  لولأا لودلجا يفف(paired sample statistic)  ةراهم رابتخا جئاتن نع فصو
 ةيمك نم نوكتي وىو .هدعبو ةيدايقلا صصقلا تاعوضوم مادختسا لبق ةءارقلا
 و ،يرايعلدا فارنحلااو ،بياسلحا طسوتلداو ،تناايبلا رايعم.طسوتلدا أطلخا 
 ب. وهف يدعبلاو يلبقلا رابتخلاا في تناايبلا ةيمك امأو ٔ٘  امأو .ابلاط طسوتلدا
بياسلحا  يهف يلبقلا رابتخلاا في6505555 ، يهف يدعبلا رابتخلاا فيو5606666. 

































وفي الاختبار البعدي  ،6666505وأما الانحراف الدعياري في الاختبار القبلي فهي  .ج 
 .5565605فهي 
وفي الاختبار البعدي ، 5655606الخطأ الدتوسط في الاختبار القبلي فهي معيار وأما  .د 
 .5656606فهي 
، وهما على ترقية قراءة الطلاب تدل نتائج مقارنة الدتوسط الحسابي في الاختبارين .ه 
، 5555056قبل استخدام موضوعات القصص القيادية التي حصلت إلى نتيجة 
والاختبار بعد استخدام موضوعات القصص القيادية التي حصلت إلى نتيجة 
 .6666065
وصف عن بيانات وجود أو  )snoitalerroc selpmas deriap(ل الثاني وفي الجدو  .و 
، 555,ٓعدم الدقارنة بين نتائج الاختبار القبلي والبعدي. فحصلت النتيجة إلى 
الدقارنة بين قبل استخدام موضوعات القصص القيادية وىي تدل على وجود 
 وبعده.
وصف عن بيانات نتائج برليل  )tset elpmas deriap(وفي الجدول الثالث  .ز 
 والدلالة/الأهمية. t-العينتين الدتزاوجتين ، التي برتوي على حساب t-اختبار
نظرا إلى البيانات السابقة ذكرىا، فيمكن إلى قيام اختبار الفرضية بالطريقتين  .ح 
 التالية:
 t-و جدول t-بطريقة الدقارنة بين نتيجة حساب )ٔ
) oH، فالفرضية السلبية (t-أكبر من جدول t-أما إذا كان حساب ) أ
 مقبولة.
) oH، فالفرضية السلبية (t-أصغر من جدول t-أما إذا كان حساب ) ب
 مردودة.

































) بالخطاء eulav-pبطريقة مقارنة مدى الدلالة/الأهمية ( )ٕ
 ):talag/rorre(
، ٘ٓ،ٓ) > (أكبر) eulav-pأما إذا كانت الدلالة/الأهمية ( ) أ
 ) مقبولة.oHفالفرضية السلبية (
، ٘ٓ،ٓ) < (أصغر) eulav-pإذا كانت الدلالة/الأهمية (وأما  ) ب
 ) مردودة.oHفالفرضية السلبية (
 
<  666,ٓ) eulav-pثم اتضح في ىذا التحليل على أن الدلالة/الأهمية (
) aH) مردودة والفرضية الإيجابية (oH. فكانت الفرضية السلبية (٘ٓ،ٓ(أصغر) 
 مقبولة.
بالعينتين الدتزاوجتين السابقة بحثها، فاستنبط بوجود  t-نظرا إلى نتيجة اختبار
الفرق بين نتيجة الاختبار لدهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية وبعده. 
ثم كانت نتيجة الدتوسط الحسابي بعد استخدام موضوعات القصص القيادية أكبر من قبل 
ة الطلاب في القراءة. والخلاصة إذن، استخدامها. وىذا الحال يدل على وجود ترقية مهار 
 كان استخدام موضوعات القصص القيادية فعالا لتًقية مهارة الطلاب في القراءة.
  





 ٘ٚ ٓٙ أدريان ريو ٔ
 ٓٙ ٓ٘ ازريل ىودانشاه بوترا ٕ

































 ٘ٚ ٓٙ الفكرعزوان عزيز  ٖ
 ٓٚ ٓ٘ جاتور سولسطييو أدي ٗ
 ٓٚ ٓٙ ديدي ىداية الله ٘
 ٘ٙ ٓ٘ دريستينندا بايو ماىيندرا ٙ
 ٘ٙ ٓٙ فخريزالحمودى ٚ
 ٓٚ ٘٘ فيصل زكريا ٛ
 ٘ٚ ٘ٙ جيلانج رمضان ٜ
 ٘ٛ ٓٚ إيدان دوي ىارتانتو ٓٔ
 ٘ٙ ٘٘ خويرور رزقي ٔٔ
 ٓٚ ٘٘ لقمان حكيم ٕٔ
 ٓٚ ٘ٙ ىيداتولوهموليدانا  ٖٔ
 ٘ٚ ٓٚ محمد ولدان مبارك ٗٔ
 ٓٚ ٓ٘ محمد إدىام فضليلة بورنومو ٘ٔ
 ٘ٚ ٘ٙ محمد أوليا رحْن ٙٔ
 ٘ٚ ٓٙ محمد زينور حافظ الدين ٚٔ
 ٓٙ ٓٗ محمد امين ىيندرا نورواشيد ٛٔ
 ٓٙ ٘ٚ محمد ريحان رمضان ٜٔ
 ٘ٚ ٘ٙ محمد سيرين أدليل الحكيم ٕٓ
 ٘ٚ ٓٙ ماىريفمولديان ديفيد  ٕٔ
 ٓٙ ٓٗ تارونا يراىاتي فتًاح ٕٕ
 ٘ٚ ٘ٙ طريق العزيز ٖٕ

































ٕٗ يشنيفاد رزتواك ويىاو ٘ٓ ٙٓ 
 
 ثحابلا مدختسا جئاتنلا هذى قيقحتلوspss، طب ةقيرPaired Sample T-
Test  يىو يرثأتلا في يواسلدا ثحبلدا في ناسايق اهكراشت ةنيعلا تناايب نلأ
.يدعبلاو يلبقلا رابتخلاا : يلي امك يىو  
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 6 
sebelum 6506666 66 5056655 6056566 
sesudah 5505565 66 5055666 6065655 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 6 sebelum & sesudah 66 .656 .666 
 
Paired Samples Test 












Interval of the 
Difference 









-50566 66 .666 
 
:يلي امف جئاتنلا كلت ةجمرت امأو 
 أ. ( لولأا لودلجا يففpaired sample statistic رابتخا جئاتن نع فصو )
نم نوكتي وىو .هدعبو ةيدايقلا صصقلا تاعوضوم مادختسا لبق ةءارقلا ةراهم  
 و ،يرايعلدا فارنحلااو ،بياسلحا طسوتلداو ،تناايبلا ةيمك رايعم.طسوتلدا أطلخا 

































طالبا. وأما الدتوسط  ٕٗوأما كمية البيانات في الاختبار القبلي والبعدي فهو  .ب 
وفي الاختبار البعدي فهي ، ٕٓ٘ٔ.ٛ٘الحسابي في الاختبار القبلي فهي 
 .ٜٚٔٚ.ٜٙ
وفي الاختبار البعدي  ،ٜٜٚ٘ٗ.ٛالقبلي فهي  وأما الانحراف الدعياري في الاختبار .ج 
 .ٖٖٕٚٙ.ٙفهي 
وفي الاختبار ، ٕ٘ٓٙٛ.ٔالخطأ الدتوسط في الاختبار القبلي فهي معيار وأما  .د 
 .ٜٖٛٔٙ.ٔالبعدي فهي 
، وهما على ترقية قراءة الطلاب تدل نتائج مقارنة الدتوسط الحسابي في الاختبارين .ه 
، ٕٓ٘ٔ.ٛ٘لتي حصلت إلى نتيجة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية ا
والاختبار بعد استخدام موضوعات القصص القيادية التي حصلت إلى نتيجة 
 .ٜٚٔٚ.ٜٙ
) وصف عن بيانات snoitalerroc selpmas deriapوفي الجدول الثاني ( .و 
وجود أو عدم الدقارنة بين نتائج الاختبار القبلي والبعدي. فحصلت النتيجة إلى 
الدقارنة بين قبل استخدام موضوعات القصص ، وىي تدل على وجود ٕٓٓ,ٓ
 القيادية وبعده.
) وصف عن بيانات نتائج برليل tset elpmas deriapوفي الجدول الثالث ( .ز 
 والدلالة/الأهمية. t-العينتين الدتزاوجتين ، التي برتوي على حساب t-اختبار
ام اختبار الفرضية بالطريقتين نظرا إلى البيانات السابقة ذكرىا، فيمكن إلى قي .ح 
 التالية:
 t-و جدول t-بطريقة الدقارنة بين نتيجة حساب )ٔ
) oH، فالفرضية السلبية (t-أكبر من جدول t-أما إذا كان حساب ) أ
 مقبولة.

































) oH، فالفرضية السلبية (t-أصغر من جدول t-أما إذا كان حساب ) ب
 مردودة.
لخطاء ) باeulav-pبطريقة مقارنة مدى الدلالة/الأهمية ( )ٕ
 ):talag/rorre(
، ٘ٓ،ٓ) > (أكبر) eulav-pأما إذا كانت الدلالة/الأهمية ( ) أ
 ) مقبولة.oHفالفرضية السلبية (
، ٘ٓ،ٓ) < (أصغر) eulav-pوأما إذا كانت الدلالة/الأهمية ( ) ب
 ) مردودة.oHفالفرضية السلبية (
 
 < ٓٓٓ,ٓ) eulav-pثم اتضح في ىذا التحليل على أن الدلالة/الأهمية (
) aH) مردودة والفرضية الإيجابية (oH. فكانت الفرضية السلبية (٘ٓ،ٓ(أصغر) 
 مقبولة.
بالعينتين الدتزاوجتين السابقة بحثها، فاستنبط بوجود  t-نظرا إلى نتيجة اختبار
الفرق بين نتيجة الاختبار لدهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية وبعده. 
سط الحسابي بعد استخدام موضوعات القصص القيادية أكبر من قبل ثم كانت نتيجة الدتو 
استخدامها. وىذا الحال يدل على وجود ترقية مهارة الطلاب في القراءة. والخلاصة إذن، 
 كان استخدام موضوعات القصص القيادية فعالا لتًقية مهارة الطلاب في القراءة.
 
 المقابلةعرض بيانات  . ه
 ىي : إعداد الدادة التعليميةقبل الدقابلة نتائج من الباحث واستخلص 
 كتاب وجود عدم ىي القراءة  مادةفي الطلاب تواجهها التي الدشكلات أن  .ٔ
 والدلل.بالفتور يشعرون حيث القراءة. لدهارة التعلم في رغباتهم  تشبع

































 الدادة والطالب.بين اتصال  وجودعدم  .ٕ
 إضافيا  كتابا  الباحثلتصميم دافعية  والأستاذوالددير الشيخ من  كل  أعطي .ٖ
 القراءة.لدادة 
 فهي : إعداد الدادة التعليميةبعد النتائج وأما 
 ما.حدإلى فعال القراءة مهارة  تعليمفي الدصممة الدادة استخدام  أن .1
 الدادة بين اتصال يوجد حيث الطلاب نفوس في أثر لو الدصمم الكتاب أن  .2
 والطالب.
يساعدىم على مما  الجديدةوالدفردات  اللغوية الدعلوماتيزودىم الدصمم الكتاب أن  .3
 الدوضوعات.نفس في قراءتهم لرال توسيع 
 
 الملاحظة. عرض بيانات و
 أما من الدلاحظة ففّكها الباحث كما يلى:
راد الطلاب أن أ_ الفصلملاحضة الباحث في نتيجة ملاحظة الطلاب خلال 
إيجاد الدعاني من حق الإرادة ويقدروا على فهم مضون القراءة يستولوا على 
درس، كان الطلاب يتحمسون ويهتمون جيدا، وأحيانا الد، فحينما شرح الدقروء
. وبعد انتهاء او لا يفهميفضلهم الددرس ممل سأل بعض الطلاب مباشرة حينما 
تعليم، كان الطلاب فاهمين  عن الدادة الددروسة جيدا، بالنظر إلى الدعرفة التى ال
  درس فى خخر التعليم.الدملكها الطلاب فى الأسئلة التى أعطاىا 






































على نتائج  فحصل الباحثيقام الباحث بإجراء البحث التطويري  بعد أن
  :يلي البحث، وخلاصتهاما
في الصّف الثالث الثانوي  هارة القراءة باستخدام قصص القيادةإعداد مادة تعليم م إن .1
 عشري ىو  ،يحتاج إلى الخطوات الكثيرة بمدرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
 لي: ما ي خطوات. وتفصيلها
 الإمكانيات والدشاكل .أ‌
 جمع البيانات .ب‌
 تصميم الدنتج .ج‌
 تحكيم الخبراء .د‌
 تصحيح التصميم .ه‌
 التجربة المحددة .و‌
 الدنتج‌تعديل .ز‌
 التجربة الديدانية .ح‌
 الدنتج‌تعديل .ط‌
 الإنتاج .ي‌
رسة إنسان جنديكيا بمد الصف الثالث إن الدادة التعليمية لدهارة القراءة الدعدة للدارسين .2
التي أعطاىا  في استخدامها للتدريس، مستدلا بالدرجة "جيد جدا" منديري بسيدوارجو
 .الخبراء


































بمدرسة  تحقت فعالية ىذه الدادة التعليمية لدهارة القراءة الدعدة بعد أن تم تطبيقها للدارسين .3
 : بعد تجربة الاختبار، وىي ما يلي إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو
 الاختبار الأول )‌أ
-pعلى أن الدلالة/الأهمية ( الاختبار الأولالحسابي في اتضح التحليل 
) مردودة oH. فكانت الفرضية السلبية (0،،،< (أصغر)  000,0) eulav
 ) مقبولة.aHوالفرضية الإيجابية (
بالعينتين الدتزاوجتين السابقة بحثها، فاستنبط بوجود  t-نظرا إلى نتيجة اختبار
الفرق بين نتيجة الاختبار لدهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية 
وبعده. ثم كانت نتيجة الدتوسط الحسابي بعد استخدام موضوعات القصص القيادية 
أكبر من قبل استخدامها. وىذا الحال يدل على وجود ترقية مهارة الطلاب في 
ات القصص القيادية فعالا لترقية مهارة القراءة. والخلاصة إذن، كان استخدام موضوع
 الطلاب في القراءة.
 الاختبار الثاني )‌ب
في ىذا التحليل على أن  ثانيالاختبار الالحسابي في اتضح التحليل 
. فكانت الفرضية السلبية 0،،،< (أصغر)  000,0) eulav-pالدلالة/الأهمية (
 ) مقبولة.aH) مردودة والفرضية الإيجابية (oH(
بالعينتين الدتزاوجتين السابقة بحثها، فاستنبط بوجود  t-إلى نتيجة اختبارنظرا 
الفرق بين نتيجة الاختبار لدهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية 
وبعده. ثم كانت نتيجة الدتوسط الحسابي بعد استخدام موضوعات القصص القيادية 
لى وجود ترقية مهارة الطلاب في أكبر من قبل استخدامها. وىذا الحال يدل ع
القراءة. والخلاصة إذن، كان استخدام موضوعات القصص القيادية فعالا لترقية مهارة 
  الطلاب في القراءة.


































 الاختبار الثالث )‌ج
 < 000,0) eulav-pاتضح في ىذا التحليل على أن الدلالة/الأهمية (
) aHالفرضية الإيجابية () مردودة و oH. فكانت الفرضية السلبية (0،،،(أصغر) 
 مقبولة.
بالعينتين الدتزاوجتين السابقة بحثها، فاستنبط بوجود  t-نظرا إلى نتيجة اختبار
الفرق بين نتيجة الاختبار لدهارة القراءة قبل استخدام موضوعات القصص القيادية 
وبعده. ثم كانت نتيجة الدتوسط الحسابي بعد استخدام موضوعات القصص القيادية 
 من قبل استخدامها. وىذا الحال يدل على وجود ترقية مهارة الطلاب في أكبر
القراءة. والخلاصة إذن، كان استخدام موضوعات القصص القيادية فعالا لترقية مهارة 
  الطلاب في القراءة.
 
 التوصيات .ب‌
إن عملية تعلم وتعليم لللغة العربية تحتاج إلى تطور، حيث يكون معلم ومتعلم 
 يصاد  الدشكلات بينما تعلمهم اللغة. ثم حيث تحسن عملية تعليم لدهارة القراءةلا اللغة
بالاعتماد على ما  بمدرسة إنسان جنديكيا منديري بسيدوارجو، يوصي الباحث للدارسين
 :يصل إليو بحثو وكل من لو الاىتمام بهذا المجال ما يلي
أنحاء ة العربية وتعليمها في يرجى أن تكون نتائج البحث تفيد من يحب ويهتم باللغ .1
 .العالم
 وجعلو مصدرا في تعليم وبدلا من القراءةيرجى تطبيق ىذا الإعداد في تعليم مهارة  .2
 .الكتاب الدقرر
يرجى أن يكون ىذا البحث مرجعا من الدراجع في البحث لدن يقوم بالبحوث  .3
 .بعدىا العلمية


































 تنوعةم والنشاطات التعليمية الدللمدرسين أن يستخدموا أساليب التعلي بدلا .4
  .يكون التعليم أنشطة مريحة حيثوالوسائل التعليمية الدعينة 
، لذلك يرجى من الباحث انإن الكتاب التعليمي الدصمم لا يخلو من النقص
والثناء  ولله الحمد .بتصميم الكتاب أو تطويره أوسع من ىذا البحث الدقبل أن يقوم
  .مولرسول الله الصلاة والسلا
 

































الأردن: مجدلاوي للنشر ( الأساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية ، سميح أبومغلي،
 )3557والتوزيع،
السيب  ( تعليم اللغة العربية الاطر والإجراءات ،عبد الطيف عبد القادر أبو بكر،
 سلطنة عمان: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، مجهول السنة)
تعليم القراءة والكتابة في  ،الوهاب وأحمد علي الكردي ومحمودسمير عبد  جلال،
 )2004(مجهول،  الدرحلة الابتدائية رؤية تربوية
 )0704(بندونج: فوستاكا ستيا، إرشاد كتابة البحث العلمى ، هيرى ،جوهرى
 )2004(الرياض: مكتبة التوبة،  طرائق تعليم اللغة العربية ،محمد إبراهيم الخطيب،
 البحث العلمي : أساسيته النظرية وممارسته العمليةوحيد دويدري،  ،رجاء
"فعالية بعض استراتيجيات ما وراء  ،فايزة السيد محمد عوض ومحمد السيد أحمد سعيد،
الدعرفة في تنمية فهم القرائي وإنتاج الأسئلة والوعي بما وراء الدعرفة في النصوص الأدبية لدى 
فة (جامعة عين الدؤتمر العلمي الثالث للجمعية الدصرية للقراءة والدعر طلاب الدرحلة الثانوية"، في 
 .)2004شمس، يوليو، 
 )4004(جاكرتا: رينيكا جفتا، إجراء البحث سوحارسمى أريكنتو، 
التقابل اللغة وتحليل الأخكاء، (الرياض : جامعة الدلك  ،محمود إسماعيل صبني،
 سعود)
 (لبنان: مكتبة، مجهول السنة)تعليم اللغات الحية،  صلاح عبد المجيد العربي،
(القاهرة : دار الفكر العربي،  تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي،، رشدي أحمد ،طعيعة
 م) 4557































، (القاهرة : دار مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي ،رشدي أحمد ،طعيعة
 م)، 4557الفكر العربي، 
 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه،رشدي أحمد ،  ،طعيمة
 (مصر: جامعة الدنصورة)
 "تطوير نصوص مادة مهارة القراءة باستخدام الدوضوعات ،غفران زين العابدين،
الصف  الدستوعبة للثقافة المحلية (البحث والتطوير مع التطبيق على طلاب اللغة العربية في
وي بمعهد البستان السلفي للبنات سومبر فافان فامكاسان مادورا)" (رسالة الثالث ثان
كلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، --الداجستير
 )3704
أسس تعليم الكتب التعليمية لغير   ،ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله،
 .)7557دار الغالي، (رياض: الناطقين بالعربية 
طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  ،عبد العزيز عبد العزيز براهيم العصيلي،
 )2004(الرياض: مكتبة الدلك فهد،  أخرى
 أسس إعداد الكتب التعليمية،  ،عبد الحميد عبد الله و ناصر عبد الله ،الغالي
فنون اللغة العربية ,اساليب تدريسها بين النظرية  ،راتب قاسم عاشور ومحمد ،فؤاد
 )5004إربد: عالم الكتب الحديث،،  (والتطبيقي 
"إعداد مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكتابة لطلبة الجامعة  ،محمد قاسم،
رسالة البحث والتطويري في دراسة اللغة العربية الدكثفة بمعهد "الجهاد" سورابايا)" ()
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